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Telegramas p o r cable,. 
SERVICIO TELEGRAFICA 
DKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
De hoy 
L A 
Madridt Agosto 23 
E S O U A D R A 
U B I N S T R U O O l O N . 
Ha fondeado en PortQjalets (V-zoaya), 
la eecnadra de instracción. 
N E G A T I V A , 
E: vice almirante de la escuadra, se-
ñor Corvara, niega terminantemente 
cuantas declaraciones le han atribuido 
los periódicos americanos relativas á las 
cuestiones que se han promovido en los 
Estados Unidos entre I03 comodoros Samp-
scn y Scheley, con mot'vo de la destruo 
ción, en las aguas de Cuba* de la escua-
dra de su mando, y que se han publica-
do en T h e J o u r n a l , de Nueva York, 
Con este motivo se dice que un reiac-
tcr del J o u r n a l ha visitado al Sr. Cor-
vara con objeto de obtener una informa-
ción respecto de aquellos suoesos, á lo que 
se ha negado el marino español. 
EECÜSLá MiRTIFSSá 
Desde que la po l í t i ca y los pol i 
ticos de tanda se han apoderado de 
l a i n s t r n e c í ó n p ú b l i c a , los maestros 
andan de coronil la; cada d í a que 
paga es un nuevo cootl icto que se 
plantea sobre asuntos eseo ía rep ; 
menudean las excursiones m a r í t i -
mas y terrestres; sudan e! qui lo los 
infelices profesores, y los pobres 
n iños se quedan como estaban an-
tes, sin que con todos los nuevos y 
e x ó t i c o s sistemas aprend ¡i n una 
t i lde m á s de lo que anter ioruiente 
a p r e n d í a n . 
Tremendo ba sido el calvario qite 
han tenido que recorrer los maes-
tros y las maebtvaí*, en pos de la 
ciencia de que los americanos quie 
reií at iborrarlos; pero la s a ñ a d« 
loe pedagogos de nuevo cuno es 
implacable. No basta con (pie loa 
asendereados profesores Layan co 
rr ido, jadeantes y sudorosos, de 
H a r v a r d á Nueva Y o i k , de Nueva 
Y o r k á Búf fa lo , de Buffa lo a las 
Coevas de Bellaraar; no es suficien-
te haberlos tostado á fuego lento 
en las E á c u e l a s de Verano de Ta-
c ó n , sino que sobre todo esto y 
para d igno remate de tales mar t i -
rios, se t ra ta nada menos que de 
encerrarlos en el an t iguo , repulsivo 
y l ó b r e g o hospital de San A m b r o -
sio, bajo la f é iu l a de un Supervisor 
americano. 
Compadecemos á los maestros; 
pero compadecemos mocho m á s á 
los desventurados n i ñ o s , sobre quie-
nes pesa la te r r ib le amenaza de ser 
recluidos en esa verdadera c á r c e l , 
que tiene por p r inc ipa l veciDo las 
pes t í f e ras emanaciones de T a l l a -
piedra, y cuyas comodidades se 
reducen á las h ú m e d a s salas de un 
hospital , clausurado por nocivo y 
a n t i h i g i é n i c o . 
Por cierto que con dicho edificio 
ha pasado algo muy curioso, que 
demuestra c u á o t o hemos progre-
sado en achaques de mora l idad . 
Poco d e s p u é s de haberse re t i rado 
E s p a ñ a , dispusieron los in te rven-
tores que se hicieran obras de me-
joramiento en el an t iguo hospital 
de San Ambrosio , y en efecto, se 
gastaron no recordados si sesenta 
ó setenta mi l pesos, ó por lo menos 
así a p a r e c i ó en las cuentas qne 
oportunamente se publ icaron. Pero 
es el caso, que los que han v is i tado 
el referido edificio no bao v is to las 
reformas por n inguna parte, y has-
ta un respetable fabricante que por 
allí cerca tiene su i n s t a l a c i ó n f a b r i l , 
hubo de asegurarnos que todo se 
redujo á qui tar las rejas de unas 
cuantas ventanas. 
Sea como fuere, lo que resulta 
Indudable es que el an t iguo hospi-
ta l de San Ambros io , en cuyas i n -
mediaciones se descargan las i n -
mundicias de la ciudad, y que se 
halla situado en terreno bajo, h ú -
medo é insalubre, con el adi tamen-
to de tener cerca importantes fá-
bricas, cuyo ru ido es ensordecedor, 
no r e ú n e condiciones para escuela, 
ya sea é s t a superviso da por un 
a m e r i c i í n o ó por un cubano. 
SSBIE LA m i z m 
I 
É K au R ES D í P LO ^ A i 100S 
Grande es el desencanto del pueblo 
cubano: el aentbio COIUÓQ le esta gri-
tando eaá l es U verdad ea su insts qae-
rido é importante prob ema polftioo; 
pero nanobo m á s grande t o d a v í a ea en 
1 
L a prenda de esta capital ha s e ñ a l a d o ya, en estos d ías , dos ca-
sos de axfisis 6 sofocación sufridos por s i m p á t i c a s maestras en las 
conferencias que á d iar io se e f e c t ú a n en el Oran Teat ro de T a c ó n . 
Cada uno los achaca á algo; pero nosotros nos atrevemos á 
cpostar que m se usasen telas lijeras, de e s t a c i ó o j de las que acaba-
de rec ib i r 
L A C A S A BIJ:M 
no hubieran ocurrido. Oigan sino. 
O r g a n d í s de colores, f inís imos y variados, á ocho centavos. 
Muselinas finísimas á ocho centavos; granadinas de colores á dos 
reales; creas finísimas A C E N T E N . 
Sedalinas de todos colores, á dos reales; t iras bordadas anchas, 
finas, á diez centavos. Corsets Droit Deranf. á peso; rasos, brocba-
cícs, granadinas de seda, etc. etc. á la mi t ad de su valor. 
Gran cur t ido de encajes catalanes, muy anchos á 10 centavos. 
Se propone en lo que resta de mes, l iquidar las existen oías ac-
tuales para dar entrada á las que tiene en la Aduana . 
L A C A S A B L A N C A todo el mundo la conoce 
deseo de que se le expliquen las c a á -
gas de tan inesperada so luc ión . 
Nada más insto que aatisfaoer su le-
g í t i m a curiosidad, y mi p r o p ó s i t o , ai 
publicar estos a r t í c u l o s , no obedece á 
otros m ó v i l e s . 
A r t í c u l o s cortos, estilo l lano, y el 
pueblo lo aüfradeoe: ¡está tan aburrido 
del estilo rimbombante, que, d e s p u é s 
de todOj no revela m á s que ía l ta de 
ídeael 
A este estilo lo llaman en C u b a de 
negro oatedrátioo, no eó por qué , pues 
los blancos usan y abusan mas que loa 
negros de esa endiablada jerigonza. 
L a c u e s t i ó n cubana es i n t e r e s a n t í s i -
ma, no só lo para el pueblo de Cuba , 
sino también para los aficionados á los 
estadios pol í t i cos . 
Por esta razón la estudio y publico 
mis opiniones, sin calumniar á nadie y 
respetando la vida privada de todo el 
mundo, únicos l ími te s que en un p a í s 
civil izado deban ponerse á la l ibertad 
de hablar y escribir. 
E n otros ar t ícu los he declarado que 
no soy anexionista: é s t a , ni me alegra, 
ni me halaga: s i del estado de derecho 
oreado en Onba re&olta que la a o p x i ó o 
haya de ser el desenlace de la p o l í t i c a 
cabana, culpa mía no es. 
L a enmienda Plat t es, en mi con-
cepto, la antesala de la a n e x i ó n : en 
ocho art ícu los han extrangulado la so-
beranía cubana, y condenaado con ha-
bilidad suma lo qqe ellos llaman go-
bierno civil ó de terriiorio. 
¿Q.aé concepto formará el mundo de 
nosotros, si ai Gobierno que aquí van 
á establecer loe americanos (no nos-
otros) aparentamos tomarle por ana 
R e p á o i i o a aobaraua? 
Por decoro, debemos decir la verdad. 
E s el colmo de la ironía llamar Go-
bierno independiente a l que muy pron-
to tendremos, 
¿ Independ ien te de qa éctl D * Baria-
fia, seguramente, pero de loa y a n -
kees, no. 
¡ I n d e p e n d i e n t e un Gobierno que lie 
va sobre sus oos tü laa l a enmienda 
P la t t ! 
D pendiente, y muy dependiente, 
de Congreso y Bjeoutivo amerinano. 
Eí Gobierno de cualquier Esta<io de 
la U n i ó n , sí es independiante en io lo 
cal, y part íc ipe de la soberanÍ!» nacio-
nal, ea los asuntos ex'erinrea. 
L ^ a posesiones americanas no tienen 
poberaoí^ interior ni exterior; disfru-
tan de una aiitbnoinia provisional, que 
ceisa í'! ola de 1̂  am x On. 
til ñn degate período preparatorio— 
que puede dorar un año ó onarent;*— 
es de edonaoiÓQ y nac iona l i zac ión . Y 
orpo que ea de Puntido c o m ú n , que para 
a o»*» zar estos d ÍS reanitad" s, con mas 
libertad y sin la» trabas de la Oonsti 
tUí iOn Federal , someter todo lo que 
adquieren ai Gobierno multar y üed-
próa al civil . 
N i e l Congieso Federal ni el Go-
bierno Ffdera i manejan á su oapricbo 
los físt'Kios, que en fea esfera de aeo ióa 
son soberanos. 
Por eso sostengo que la aiuprioani-
zac ión de ü a b a es mucbo m is fáoü c -n 
j-el r ég imen militar y ei de la Enmien-
da F lat t , que convertido fn listado. 
¿Bs que nos irá ma* siendo éSniadol 
Fuea ei siendo no JSstado con todos 
sos derechos y deberes nos irá mal, 
conso lémonos , que sifindo una deni'n-
dencia más ó menos dhfrazada esoa-
parptnoa peor. 
Si lo mejor de los dado^ ea no jugar-
os, t r a t á n d o s e de ios amBriflanoa ¡o 
mejor es tenerlos á d o a mi! leguas y no 
hhberlos dejado meter basa. 
Tengo el firoae coaveociraienro que 
la am-xión no lea preocupa, coa la i e / 
P í a t t tienen so ju go he jbo. 
Dificnito que a (Juba la admitan in-
mediatamente como ISstad- ', esto no 
depende de loa cobanos. 
E l dia qne á la po l í t i ca amerioaoa 
C Í456 alt. 
A . I R R I T O 
4a i? 
SAN RAFAEL ESQ, A AMISTAD 
T E L É P ^ O l s r O 1 0 7 7 
/ á ^ f e ? r a a ^ @ s c a j a s d e c a l z a d o acabamos de reci-
~ B : ^ F ^ b i r y ponemos á la venta las excelentes especialidades 
ds Cbarcl, Glacs y Fial di Ri¿sia 
de B O R M A C U B A N A , M A D R I L E Ñ A y la celebrada bor-
raa Buldog, c o n ; t r u í d o en los talleres de nnestro fabricante en 
Cindadela, marca D i e g o V ^ ñ f s . 
Para Señoras. Caballeros y Niños 
Es el calzado m á s fino, m á s r e l ée lo hasta boy coDocido. 
ULTIMA N 0 ? £ D I D EXCIüSIVá DE ESTA CASA 
Recomendamos á las personas de g « s t o visiteo esta PE-
L E T E R I A antes de comprar calzado; han de hallar á so favor 
e c o n o m í a s posuivas, 
Vendemos un 50 per cielito más barato que 
todos nuestros colegas. 
IQt-l 
le convenga y lo crea oportuno, eotoo 
oes se o o n s a m a r á la a n e x i ó n , y fijarse 
bien, coa sa m a ñ a y p i card ía s e r á n los 
cobanos los solicitantes de t a m a ñ o ho-
nor. 
¡Los americanos no se imponen por 
la ínerza á nadie! 
A h í t ené i s la Enmienda Plat t : libres 
eran de imponerla por una orden mili-
tar; y eia embargo, no lo han hecho, 
la Enmienda foé aceptada s ia el m á s 
inaignifl jante desorden. 
A nosotros nos conviene estndiar, 
estar alerta, preocoparnos de lo im-
portante y no de pnarilidadas dea-
prestigiadoras, y no olvidar qae la 
anex'-óu se hará cuando les parezca á 
los americano», sin qne loa arredre 
nada; aa poi í t ioa expanaionista no re-
trocederá porque a a idioma se estro-
pee, el tfíbaoo de Oaba ó el cafó de 
Foerto Rico se hundan; al fia y á la 
postre ellos s a l d r á n ganando. 
Por ahora c o n f o r m é m o n o s con el go-
bierno que e x p o n t á n e a m e n t e nos ofre-
cen, y ei en lo económico nos quieren 
tratar bien, la v ida será hast* agrada-
ble. 
Q u i z á s surjan en el raualo p o l í t i c o 
cuestiones que impidaa la a n e x i ó n y 
facilitea á los que no aceptan la B a -
mieuiia Platt el logro de so r e v i s i ó n . 
Mientras esa oportunidad llega, es 
muy conveniente dedicar a l g ú n tiem-
po á escribir y hablar de p o l í t i c a ame-
ricana, sus procedimientos, sus a s t u -
cias y otras cosas interesantes, de las 
que nada ó casi nada sabemos, y de lo 
poco qae s a b á m o s todo plagado de 
errores. 
V a y a una muestra de una op in ión 
errónea, ya muy generalizada en Üu-
bs: 
A l pooo tiempo de est i b l e o i á o el go-
bierno militar, que no peca de severo, 
pero nne ha hecho cuanto le ha pare-
oirSo conveniente, era moy frecuente 
oír este estribiiio: ''Debemos d i scu l -
par á los americanos las pifias que co-
metan en el gobierno, porque les falta 
oostnmbre ae gobernar pueblos ex tra -
ñ o s . " 
Es te ea on disparate capaz de desa-
creditar á una raza; es hermano geme-
lo de aquel otro, que s u p o n í a á los 
americanos inofensivos, y enemigos de 
oonqnistaa. 
Oon ildeas tan erróneas , se explica 
que nuestra pol í t ica salga de un fra-
caso para entrar en otro. 
Los americinos o^si desde que son 
o a m ó o , tieaen an sistema profundo, 
habi l í s imo y qne no lo hay mejor para 
gobernar ouebioa conquistados, Vtín-
di'^os y cedidos. 
I'sdadablemente necesitamos una 
h i g i é a e inieieocoal que sanee los cere-
bros y desarralerae de e los innumera-
bles errores v disparare3. 
ü o n esta higiene iotelectual, limpie-
za de calles, alcantarillado, cuatro mi-
llones anuales para escuelas y la bigie-
ois&aoión de la propiedad r ú s t i c a , que 
entre censos é hipotecas, arrastra v ida 
t *o l ángu ida , que no tardaremos en 
ver que el azüoar a l e m á n ó malayo ae 
venderá má^ barato que el del pa í s ; 
dentro de catorce ó veinte añoa no nos 
cono )e ni la aiaoiaaa Eso i iña . 
Ma olvidaba de aigo muy importan-
te; lo que más necesitamos son hom-
bres poli cieos. 
E a distintas ocasiones he dicho: 
que si Ouba es una n a c i ó n soberana, 
KOU criminales loa que soliciten ane-
xiones ó protectorados. 
Sostienen los pol í t icos qne kt n a c i ó n 
onbaoa e s tá reconocida, y qae la repú-
blica se cons t i tu irá , pero c u r á n d o s e en 
salud, dicen qae el americano cumpli-
rá saa promesas si el pueblo de (Juba 
con su ineptitud no lo eoha todo á per-
der, y si en Coba na hubiera malas 
personas que excitan la codicia ameri-
cana, para que ae anexe la isla y no 
cumpla lo prometido. 
te el o c i a 
A c a b a de r e c i b i r con ur. g s n -urt id í? de n o v e d a d e s en adornos de 
t o t a s c l a s e s , í « . / e í r ^ m r e m e s a de sombxeros de v e r a n o , t i ú l t i m o 
cochei de ls moda y de Is eleeran ia que e n i a &ctual idad ?e l l e v a e a 
F a - i s , h* v e n do á L A E S T U E L L A s i - m p r e la p r i m e r a e n dar á cono-
cer la :ooU asá*, a ta de l a m o d a . 
B n vi^t* de ;a" g r a e d ^ s c e m p r s que M r . A d r l e u , e l c a r e a d o de 
e s ta c&sa e s t á h a d ^ ndo en P a i í s , y por otro laao M m á . P U C H E J de-
s e a i de d e a j o s t r a i á eda s u c l i en fe a que tanto l a ha favo:ec ido u n a 
p ú b l i c a mian í e s t a c i ó s i cSe grat i tud, h a d ispueeto r« a l i z a r , tanto 
l a s Kovída 'd ts c ^mc s-rmbre os, á p i e r i o s que e x c l u y e n toda compe-
te c í a K o se í j a n pie;;:© p r a ev i tar i m i t a c i o c e s . . . . V i s i t e el p ú -
biieo e s ta c a s a y aproveche?!! 
T r o u s s e a u x p a r a novias?, c a n a s t i l l a s p s r a n i ñ o s y tada c l a s e de 
ropa b l a n c a . 
C o n f e c c i ó n da t ra je s para se a c r a s por u n a reputada pro leeora de 
P a r í s á p r e c i a s xnuv a c c e s i b l e s para todos. 
C o r s e t s dro.t devant , © s p e . i a i i d . - d oe Ja c a s a , por m e d i d a , d e t d e 
D O S C E N T E N E S . 
O B I S P O 8 4 
C 1293 
T E l i B F O N O 5 3 5 
15d-26 
Generes para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de la a c r e d i t a d a m a r c a 
" I ^ ^ I E ^ T I I l S r I T . A . I J I E Z " 
R U S I A S ( P e ñ e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. » 
^ A R P I L L E R A (Tambor) de O A L I D A P M Ü Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancbo y piezas de 30 gardas inglesas. 
So (ipico impor tador E L M R I Q U E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K 7 C8. S A N I G N A C I O 5 4 . 
c f.?8-8 300-11 A 968 8156-»lt Un 
Frente á estas afirmaciones, en ho. 
ñor de la verdad y la jas t io ia , opoogo 
yo las sigaientes: 
Io L a R e p ú b l i c a C a b a n a no e s t á re-
conocida en n i o g a n » parte, 
2o L a jotat resolution de! 16 i e abri l 
de 18dS, ÜO ti^üQ absolutamente n i n g ó n 
valor, 
3o E n el Tratado de Par ía , tampoco 
se reconoce la ««o ión cabana. 
4 u Que no existe n i n g ú n tratado, 
en qae ia nac ión cabana haya pactado 
con el gubieruo americano las condi-
ciones, carácter y e x t e n s i ó n del auxi-
lio qae é s t e prestaba á a q a é l . 
B a el próx imo art ícu lo veremos q n á 
ciase de promesas hicieron los ameri-
canos ea \Ü joint resolution y en el T r a -
tado d a Par ís . 
Estimo pertinente, para qne vaya-
mos conociendo la diplomacia america-
na, citar dos frases de dos hombres 
eminentementes pol í t ica. 
ü n a de ellas es de Gnmplorrioz, qne 
sino la hubiera escrito hace a ñ o s ha: 
bría que escribirlas ahora, porque re 
tratan de cuerpo entero la po l í t i ca 
americana en Ouba. 
" E n el hecho—dice (ref ir iéndose á 
los amer icano»)—los factores m á s 
fuertes impusieron su voluntad, como 
derecho, y como c o n s t i t u c i ó n á un pue-
blo rudo y no formado y realizaron 
una cowgMMía social, por artiJlGíos saga-
ces y abogadescos. 
L a otra frase es del famoso pol í t i co 
francés Mr. Guizot, que o^lifloó lík po-
l í t ica de los americanos con los mexi-
canos en 1848 de "monuynento de per-
fiiia." 
Y á seres de este calibre, le van á 
disimular m pom experiencia, en el 
gobierno de pueblos e x t r a ñ o s , los abo-
gados y boticarios A . B . O., muy du-
chos en el juicio oral, en el intestado 
y en el interdicto; y en confeccionar 
pildoras para curar cuanto Dios crio? 
LICENCIADO E N R I Q U E OASUSO. 
Eíiropn y Aiiicrlca 
LA CONQUISTA D I LA PSaSIA 
Retsnita qoe los belgas e s t á n hacien-
do poco á poco, en pleno siglo veinte, 
la conquista de un inmenso y r iquís i -
mo imperio, sin disparar un tiro y sin 
gastar nn cuarto. 
E l caso es que los altr-s cargo ad-
ministrativos de Pers iaae hallan des-
e m p e ñ a d o s por belgas. 
M. Naus, belga, es all í director ge-
neral de oontribioiones directas* los 
señorea Prime y Synais , belgas am-
bos, son direotores generales de A,daa-
nas en dos de las orincipales provin-
cias del imperio; M Daoher, ingenie-
ro agr íco la , trabaja en la o r g a n i z a o i ó a 
del departamento de A g r i c u l t u r a , al 
frente del cual será ooiojado; M. E n -
gel se h*l!a á la cabeza del departa-
mento de Hacienda; M. Hennebio es 
consejero legista en el ministerio de 
Negocios extranjero-; \ I . Vereauteren 
dirige el servicio de comunicaciones; 
M, Dubrucq, ingeniero, dirige los 
puentes y calzadas; todos ellos son 
belgas, como lo es el arquitecto Qhye-
linex, que d i r í g e l a conscruoo ióa de la 
Oasa de monedas, D,rector de la Mo-
neda de Bruselas, 
L o expuesto indica que la d i recc ión 
de los prinoioalea negocios del impe-
rio se hallan en manos de belgas, y el 
Sha se muestra tan satisfecho de sus 
servicios, y sobre todo de su integri-
dad, que no quiere oir hablar de otros 
empleados superiores para la adminis-
trac ión persa. E n una palabra, los 
belgas, como hemos dicho antes, e s t á n 
haciendo la conquista de la Pers ia . 
EL SUBHAEINO RUSO 
E l submarino que se construye en 
K^onstad e s t a r á terminado en breve. 
F a l t a ú n i c a m e n t e la i n s t a l a c i ó n de la 
raaqnioaria, B baqo^ tiene la forma 
de nn cigarro. 
AUSTRALIA Y LAS ISLAS 
m G Ü E L E N 
E l gobierno federal de A n s t r a i i a h a 
llamado la ateníii^n de O h a m b e r l a í a 
sobre la utilidad de adquirir las is las 
francesas de K e r g n é l e n , bitnadas á mi-
tad del camino entre el Oabo y A u s -
tralia. 
E s t a s islas podrían utilizarse como 
d e p ó s i t o de c a r b ó n y como refugio pa-
ra los boques que necesitasen hacer 
reparaciones. 
Ohamberlain ha sometido la cees , 
t ión al informe del almirantazgo, qnien 
no ha dado c o n t e s t a c i ó n favorable á 
la «ornpra de dichas islas. 
E l ministro de las Oolonias ha tele-
grafiado la c o n t e s t a c i ó n del almiran-
tazgo al gobierno aaura i iano , 
L A LANGOSTA EN LA MANCHA 
N u b e s de l a n g o s t a , — P l a n t a l i o a e s 
d e s a s t a d a s ; — L a s c i s a s i n v a d i -
d a s . — T r i s t e s a u g u r i o s . — A c e r í a -
d a s ind io i c i o n s a . — S í E C i t a c i ó i a a l 
G o b i e r n o , 
Toledo 27 (7,55 tarde.) 
Son desconsoladoras las noticias referen-
tes á los danns que la langosta está cau-
sando en los puabl >s de la Mancha 
E l ayudante del servicio agronó nic1-, ^on 
Constancino Garces, qie llegó anoche de 
loa pueblos invadidos, me dice q ie en Q lia -
tañar de la Ofdea, laraate varios di \s h i 
estado oasando el devastador insecto con 
dirección á Cuenca y To'edo; que el caadro 
que se ve en tola la comapoa es desconso-
lador; que en el ú'.timi p leblo había h ¡ce 
cinco días más de 1.500 huertas en cultivo 
y llenas de lozanía, y que hoy sólo ex;ste 
un horrible erial. 
Las pérdidas son tan grandes, que sólo 
en Miguel Esteban calcula el Sr. Gucóa 
que ascienden á 4 MIGO duros. 
En Qaintanar se han perdido por com« 
pleto los anisares y las huertas. L a voraci-
dad de los insectos llega á tal extremo que 
bajo ellos desaparecen, como si fueran arre-
batados de manera invisib'e, los moutonea 
de grano que hay en las eras. 
La^ calles están invadidas de ta! modo, 
que se hací difícil la circulación. 
L a cantidad de lanirosta es ran enorme, 
qje hasta por ¡as chimene-is de las casas 
penetran los voraces inseccoa en las habi-
taciones 
Loa pobres horteiaoos^enc^ndien io cran-
des hogueras, tratan infructuosamente de 
defender eui planta dones. 
Esta irrupción as^dadora procede del 
caro JO da Oalatrava, d i Argamssilla y do 
otros pueblos do la p.oviuoia de Giadad 
Real. 
Si ahora son tremendos lo» daños qne 
causa la langosta, mavores son d^ temer en 
el próximo otoño, si la campaña de otoño 
no se hace con arreg'o" á Hs instrucconea 
que muy acertadamon'e h i publicado el 
ingeniero D. Ramón Rodríguez 
E l Gobierno hada una obra de c -ridai 
si del fondo de ca arnid-ades d «atinase al^o 
en favor de los pobres manchegos hoy arrui-
nadoa. 
SANTUOO. 
Santiigo 28 (8 15 n.) 
L a i l u m i n a c i ó n e n l a Alas&e a.- L a 
v e r b e n a . — L a h u e l g a de o rn>ce-
r o s . — B l S r . M e r t l i de H e . r e í a . 
L a iluminaciói verileada ano he en la 
Alameda, resultó de UQ efecto sorpren-
dente. 
Fué uno de los m íjores ná l̂eros de los 
festejos. 
Niuraerosa concurrencia a-adió á p-esen-
ciar la variada función pirocójaica allí eje-
cutada. 
Esta noc.he se celebrará ana verbena en 
el espacioso paseo dé la Bóveda, terminao-
do con esto loa festejos al Apóstol. 
Continúa la huelga de carniceros, organi-
zada ayer. 
A pesar de las gestiones del Alc lde, na-
da pudo consegairae para que depusiesen 
su actitud los trabajadores. 
E l Ayuntamienio se ha visto precisado á 
O r g a n d í s y S e d a l i n a ; 
do la más alta faDt^sía se han redbi lo en 
grandes almacenes de tejidos 
los 
SAN RAFAEL Y GALIAA0 
C 138i alt . 4L-3 
Obi po 87.-CASÁ FRANCESA-Obispo 87. 
V w 
Nceva remesa de modelos de sombreros de las primeras casas 
de Parts, recibida por el vapor Lofayeí ie . 
Gran co lecc ión de elegantes sombreros de n i ñ a , á L U I S . 
Para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s los hay á C E N T E N , qne l l aman la 
a t e n c i ó n por su elegancia. 
En ramos de iglesia, plantas, canastos, azahares, peinetas y 
o í r o s varios a r t í c u l o s , e n c o n t r a r á n nuestros favorecedores las ú l t i -
mas novedades. 
6983 »}t 8a-20 
M i é r c o l e s 22 de í g o s l o d e 1901 
FUNCION POR TANDAS» 
A ; U S & 7 I O 
E l J u i c i o C r a l 
A l a s S 7 I O 
Los Dineros del Sacristán 
• l a s I O y I O 
De fucila del Vivero r U h, 1453 
T A N D A S 
I^;Ü AS 
Precios por la tanda 
erílléi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2 00 
FtUooi. ] 25 
Lucetscon entrada...,..(iSSBa 0 60 
Bátaos oon idem as 0 50 
Acento ae t e r t u l i a . . . . . . . . . . . . C 35 
Idem de Para í so . . . . 0 30 
Sniraás general. . . . . . 0 30 
Idem á temhs 6 paraíso. . . , 0 20 
EF" Mafia na 23, debut de la primera tiple Srta< 
JoBuñui CalTO. 
B P E i aábido, benéficio del primer aotor'Arinr» 
DIAKÍO D E I^A^MAMI^A -Agos to 22 de 190 
instalar varias tablajerías reguladoras que 
fiincionan desde hoy. i 
Con e îo coneigaióae calmar la agitación 
grande que reinaba en este vecindario. 
Antes decía el alcalde que no podía pre-
ver el con ti oto originado ayer ante la íalta 
de carne, á peaar de saberse de antemano 
la actitud de los tablajeros. 
Mañana sale coa dirección á Madrid e 
cardenal a zobiepo de esta diócesis, señor 
Martín de Herrera. 
LOS TIREITOIUOS DEL MUÑI. 
Vitoria 28 (5.14 í ) 
d e c u oiJEf d a ' E l D i l u v . o " . - ! * © 
q u s d i C j V í l i a v e r í e . 
A con-ecnencia d-íl nuevo artículo de E l 
D'tumo, respecto de la participación de ai-
puños poreonajas en los negocios relaciona-
das cou la espl- tacion de los terrenos de 
Eeuaña en l ír ica , y del cual dió cuenta 
»y?r por teléfeno al Heraldo de Madrid mi 
ci inpafiero y amigo el correepensal de ese 
periódico en e&ta capital, be visitado de 
nuevo á los sefiores Villaverde y Moret. 
Dice el Beñor Viliaverde- que conoc a el 
artícelo do E l Diluvio por el director de 
L a Vez de Gwjúsco'i; que ha leído ue nue-
vo el am'cnlo y quo se ofrece á •desmentir 
en absolutu (jue sea ni socio de la casi Az-
car ni consejero de L a Colonial. 
Sólo soy—me ba • icho-consejero del 
Banco Bípotecar-o, en calidad de uccio-
nieta. 
En "el mismo sentido telefoneo boy á L a 
VCB de Ouwúecoa. 
A otroeamigos d i Madrid y Barcelona 
les he escrito desmintiendo lo qua til Dilu-
vio me atribuye. 
También be encargado al notario de esta 
ciudad, Sr Ayaia, que en mi nombre enta-
ble una querella contra loa autores de esa 
calumnia. 
E l Sr. Moret dice que no sabe qué fines 
persigue E l Diluvio al hacer )a campaña 
que i a emprendido en el asunto del Muni 
Niega que sea consejero de L a Colonial. 
Afirma que no tiene fortuna para msrter-
B3 en negocios de esa importancia; pero que 
aunque la tuviera no lo haría. 
Por haber "legado al alto puesto político 
que ocupo, no debo inmiscuirme en ningu-
na clase de negocios de esa índole, pues ai 
lo hiciese daría lugar á malévolas suposi-
ciones. 
E l Sr. Morot ha salido para San Sebas-
tián, 
m VALLADOLID 
L O S O O E O S C L A V É 
V a l l a ó o l i á 2 9 (12,15 madrugadü) 
F e s t i v a l a l a i r e l i b r e . 
Después de salir del festival los coros se 
han dedicado á depositar los respectivos 
estandartes en lae casas de las autoridades 
y en las redacoioces de los periódicos. 
En el Templete del camp^ Grande, y an-
te más de 15,000 personas, han dado una 
velada en que cantaron, por grupos, dife-
rentes piezas acompañada por la banda 
militar. 
Se han dado vivas á Cataluña y á Casti-
lla y la "Patria íntegra", no cansándose el 
público de pedir más raiisica. 
Un industrial ha repartido un recuerdo 
anunciador dedicadoá los coros, consisten-
tes en un lazo de colores nacionales, que 
ostentaban al final de la fiesta muchas per-
sonas: 
E l producto del festival se calcula en diez 
rail pesetas. Casi todas las losalidadss de 
prefereoeia fueron pagidas á un quíotuplo 
de-su precio. 
351 A y u a t a m i e n t o v l a D i p t i t i c i ó n . 
E l Ayuntamiento ba obsequiado á los or-
feonistas catalanes con una preciosa cor-
bata para el pendón de 1 Asociación. 
E l presidente dé la Dipatacióa provin-
cial, Sr. García Gil, y la comisión provin-
cial con su presidente, D. Fidel Kecio, cos-
tean de so bolsillo particular los gastos 
originados por los muchachos que compo 
nan la banda del Asilo Naval. 
Valladolid 2í) (7 45 fwde) 
B l d í a d s hoy. 
Los coros de Clavó dedicaron ayer la ól.-
tima parte de la noche á dar algunas sere-
natas. 
L a dada en el Casino Republicaoo pro-
dujo mucho entusiasmo, especialmente al 
cantarla Marsellesa, que ejecutaron admi-
rablemente. 
Muchos coristas han visitado hoy algu-
nas fábricas y monumentos y recorrido los 
paseos y cuanto merece ser visto; mientras 
comisiones entregaban al Ayuntamiento y 
á la Diputación provincial pergaminos pre-
ciosamente ilustrados, con dedicatorias a-
Insivas y encerrados en ricos marcos de ro-
ble tallado. 
Algunos circulaban por la población re-
galando al público folletos con composicio-
nes de su repertorio. 
L o s eataudaz t « s « 
Desde el medio día se han dedicado los 
orfeonistas á recoger los estandartes dalas 
casas en que los dejaron depositados. 
Muchos de ellos los han encontrado cu-
biertos de florea y luciendo primorosas cor-
batas, regalos de los dueños de las casas, 
que los tenún izados en los balcones. 
E n e l A y u n t a m i e n t o . 
Después, reunidos todos los orfeonistas 
en la Acera se han dirigido formados y con 
la banda al frente del Ayuntamiento, 
Allí ondeaba la bandera española en el 
balcón principal, y ante la puerta forma-
ban secciones de guardias municipales de á 
pie y de á caballo. 
Atabaleros y timbaleros tocaron la anti-
gua marcha castellana mientras se lanza-
ban al aire multitud do cohetes. 
Una comisión de orfeonistas subió al sa-
lón de sesiones, dondo les esperaba el alcal-
de y varios concejales 
E l abogado de la Aeocifción, señor Sa-
lee,a-'elantándose á la presidencia, maní 
festó en nombre de todos el sentimiento 
cdn que los Coros Clavé dejabamuna tierra 
en que tanto se lesh agasajado. 
"Tanto más de agradecer es lo que ha-
béis hecho—añadió—cuanto que hoy se ha-
bla constantemente de escisiones regiona-
les y aun separatistas. A pesar de ello, 
orean los castellanos que no hay para ellos 
más que cariño en loa corazones cata-
lanes, 
"Nosotros—siguió—no somos de osos que 
quieren crear pequeñas naciones Los esta 
tu os de nuestra Sociedad nos impiden ha-
cer política; pero si pudiéramos hacerla, 
conste así, nuestro deseo sería que la unión 
que tenemos para cultivar el arte subsistie-
ra para constituir un Estado universal." 
E l discurso del señor Sales fué acogido 
con grandes aplausos. 
E l alcalde, en breves y sentidas frases, 
contestó diciendo: 
"Si hubiéramos creído que éraia políti-
cos, yo, en nombre de este generoso pneblo, 
hubiera sido el primero en cerraros las 
puertas de Valladolid. Cerno sabemos que 
sólo predicáis la paz, con loa brazos abier-
tos os recibimos y con Hgrimas en los ojos 
os damos el adiós de despedida. No olvi-
déis nanea lo que os quiere Castilla, y esa 
será la mejor recompensa de una hospita-
lidad que con Canta sinceridad oa hemos 
dado." 
E l acto terminó haciendo entrega á lo9 
Coros de las 3 JO pesetas con que lea^obse-
quió el municipio. 
L A S A L I O A DE V A L L A D O L I D 
Desde el Ayuntamiento se dirigieron los 
tíifeonistas á la estacióo, donde á pesar de 
|ó r tempestivo de la hora y de no saberse 
cuándo estaba diapuasta la marcha, 
i^m'üti tul había asaltado los andeaea. 
^ i partida del tren enaordeoedorea vi-
vas á España reaoaaroa por todaa partea. 
Una comisión del orfeón Pinciano, el pre-
sidente de la Diputación y algunas otras 
personas acompañan á los viajeros hasta 
Baño?. 
Lo precipitado del viaje se debe á in-
transigencias de la Compañía del N ^rte, 
que ha sido la que ba señalado día y hora 
pira la salida del tren especial que hade 
bevar á loe Coros á Santander 
Por tal premura no ce ha podido repar-
tir á los orieonietaa las medallas conmemo-
rativas que no están aún terminadas. 
Santanaer 30 (12 40 m.) 
L L E G i D A Á S A N T A N D E R 
A las diez de la noche, yen tren espe-
cial, han l egado los Coros de Clavé. 
En la estación les esperaban os orfeones 
locales, comisiones del Ayuntamiento y de 
las sociedades obreras y el presidente do 
ia Diputación proviocial. 
En loa alrededores de la estación se 
agrupaban millares do personas. 
E l desfile por las callos ha presentado un 
aspecto sorprendente. 
Los bomberos escoltaban á los región l!e 
gados con hachonea de viento y luces de 
bengala y los balcones todos del tránsito ce 
vtían espléndidamente iluminados. . 
Eu el Ayuntamiento recibieron á las co-
misiones que formaban los coros el alcalde 
y gran námero de concejales. 
E l primero saludó á los viajeros, á quie-
nes dirigió luego el presidente do la Diputa-
ción un discurso de levantados tonos pa-
trióticos, que fué acogido con grandes-
ap'ausos y calurosos vivas á Es paña y á 
Cataluña, 
8 E M I L L E E 0 S 
Uno de los medios m á s efioaoes que 
hay para protejer loa eemilleroa dft los 
estragos qao eD ellos saeien hacer loa 
bichos, es el aigaieote: se toma arena, 
(y de no haberla, tierra), se itopregaa 
de petróleo , no en exceso, se remueve 
para que la i m p r e g n a c i ó n sea uaifar-
me, y se deja tres ó cuatro di as, p a r a 
qae el petróleo se adhiera á ella, ü a o 
esa a r e n » se polvorea ligeramente el 
semillero, bien antea 6 d e s p u é s da ger-
mioar la simiente, y alrededor, m á s 
deosamente. 
E l pe tró leo as d&Sino á las siembras, 
pero el agaa no arrastra de las par-
cíoaías de arena cantidad apreoiable 
de petró leo , y por lo tanto no hará da-
ño á las plantas. Se pnede probar si 
la arena e s t á bies preparada, echando 
un p u ñ a d o en una vas i ja de agaa l im-
pia, y ver sí suelta aceite. Esto lo re 
oomienda la prác t i ca , no la teoría . 
Anoche se reun ió el Directorio G e -
neral del Part ido U n i ó n D e m o c r á t i c a , 
tomando p o s e s i ó n del cargo de Pres i -
dente del mismo, el general Dr . Ense-
bio H e r n á n d e z . 
Seguidamente se l eyó el Mamfleato 
que el Directorio d ir ig i rá al pa í s ex-
plicando la po l í t i ca conservadora del 
Partido, que es de orden y de verda-
dera libertad, a c o r d á n d o a e hacerlo pfi • 
blioo. 
Respecto de la candidatura del Par-
tido para Presidente de l a f a t n r » Ke-
públ ioa , se acordó tratar la c a a s t i ó n 
en Asamblea, por no ser de la com-
petencia del Directorio. 
D e s p u é s se cambiaron impresiones 
particulares entre los miembros del 
Directorio sobre el. mismo asnnto, y so 
convino en que el D r . A r í é t i d e s A g ü e -
ro, como particular, h a b í » podido con-
currir á la r e o n i ó n celebrada reátente-
mente en el Gobierno Üiv i i . para Crstar 
de la candidatura de D, T o m á s E s t r a -
da Palma. 
Nntneroso y lucido cortejo f á a e b r e 
s i g u i ó en la tarde de ayer, acompa-
ñ á n d o l o s hasta la N e c r ó p o l i s de O o l ó n , 
donde recibieron crist iana sepultara , 
los restos da la qaa en v ida fué d o ñ a 
F r a n c i s c a de P . Bosah, v iuda de C a -
brera, respetable y d i g n í s i m a matrona 
coya repentina maerte ha provocado 
en esta ciudad numerosas manifesta-
ciones de dolor. 
Todas las clases de nuestra socie-
dad, identificadas por el pasar de ese 
duelo, t e n í a n r e p r e s e n t a c i ó n en el 
piadoso acto. 
Homenage era é s t e que se r e n d í a 
tanto á l a s virtudes de la finada como 
al efecto y c o n s i d e r a c i ó n debidas á 
sus a m a n t í s i m o a hijos, nuestros anti-
guos y estimados amigos partioulares 
don AdolTo y don Raimundo Cabrera , 
ausente é s t e ú l t imo , coa su distingui-
da familia, en los Estados U ñ i d o s . 
V é a s e una re lac ión de las coronas y 
ramos que como postrer tributo de ca-
riño fueron depositadas sobre la tum-
ba de la bondadosa señora: 
Coronas 7 ornees da bisonit 
Una corona á Mamama, de Raimundoy 
Elisa. 
ü n a idom á Mamama, América y Blan-
ca. 
Una id. á nuestra querida Mamama, de 
sus nietos. 
Una idem á Prasqnita, de Cristóbal y 
Lola. 
Una id, á nuestra querida Mamama, de 
sus nietos Alfredo y Natalia. 
Una id, á Frasquita, de Blanca Rodon. 
Una idem, recuerdo á Mamama, de Glo-
ria. 
Una idem á Frasquita, Anglés y fami-
lia. 
Una idem á Frasquita, Abelardo Gar-
cés. 
Una cruz, á nuestra madre, Manuel y 
Natalia. 
üna idem, á Frasquita, Matilde Cano de 
Ortíz. 
Una Idem, recuerdo á Frasquita, F Moot-
Roa y señora. 
Una ancla, á Mamama, de eo biznieto 
Tito. 
flores natnrales 
Un ramo, Matilde Díaz de Alonso. 
Una corona, Rafael Rodríguez y familia. 
ü o a id. América Caoaza. 
Una id, SeraOna Mont-Ros de Saenz. 
Una cesta, Amalia Aguirre de Alvarez 
do la Campa. 
ü n a idem, Secundina Sánchez de Can-
cio. 
Debemos hacer m e n c i ó o del esmero 
y gusto con que se condujo la casa de 
Caballero en el servioio funerario, qoe 
esta vez, como otras muchas, ba OOD-
firmado el c r ó J i t o que de antiguo di3 
fruta. 
P a z á los restos de la aaoiaaa y bae 
na señora . 
Dspartamsnto io Agrlcult-ara islas S. U. 
S e s c i ó n de l a I s l a d s C u b a . 
SERVICIO CLIMATOLÓGICO 
Y DE COSECHAS D E L 
WBATOBR BÜRBAÜ. 
BOLETIN DE LASEMÁNA QUE TSIFVUNÓ 
E L DIA 17 DE AGOSTO DE 1901 
E D I F I C I O DE LA HACIENDA, 
HABANA, AGOSTO, 19 DE 1901 
iZtt»»a.—Fueron de ligeras á fuertes 
las lluvias que cayeron en general por 
toda la I s l a , y resultaron generalmen-
te beneficiosa?} pero faeron perjudioia-
les á las ooseobas é iaterrumpieron los 
trabajos a g r í c o l a s en puntos de S O . 
P inar del R í o , de N B . Habana y de 
N B. Santa ü l a r e . Hace falta m á s llu-
via en puntos de S B . Habana. 
Temperatura,—Bn toda la isla pre-
va lec ió generalmente tiempo esses iva-
menjte caluroso esta semana. 
Tabaoo.—Bn puntos de S O . P inar 
del R í o , l luvias frecuentes impidieron 
quetniir ia brusca en el monte y picar 
la tierra en la sab ina , con objeto de 
prep arar terreno para semilleros, cuya 
preparaaiÓE adelanta sin embargo en 
otros puntos de la coraaroai; termi-
nado la es aogida. B n N S . Piuar del 
Río, aun sigue paralizada la escogida; 
abunda la semilla. O o n t i c ú i l a esco-
gida en B, S i n t a O^ara, en la parte 
norte de cuya provincia la hoja resul-
ta de calidad sirperior. Se sigue pre-
parando semilleros en S O . y N B . Ha-
bana, 
Oaña .—Se sigue prenarando terreno 
en & H e b r a s , NO. Matanzas, y O 
Santa Olara. E n S O . Habana las ca-
nas presentan magní f i co aspecto. E o 
S B . Habana , la seca perjudica los cam-
pos, pero permite arar y limpiar. E u 
N B . Habana , las l luvias resoltaron 
beneficiosas, y los esfrapos preBeutan 
generalmente muy buen sepeoto. Se 
eigue limpiando sin in terrups ión . E n 
N O . Matanzas, adelantafavorabiem^n 
te la limpia. Excelente el estaco del 
campo en N E . MataEzas. E n S E . Ma-
tanzas, lucen muy bienios c a ñ a v e r a 
les, se sigue limpiando en terrenos al-
tos y desorillando las c a ñ a s de M r ; 
a ú n no ha principiado el aporque. B n 
S O . Santa Olara , las siembras en te-
rrenos bajos se resienten del exceso de 
hnmedad y la yerba da muoho que 
hacer, mientras que en los d e m á s te-
rrenos las c a ñ a s lucen bien; en ciertos 
puntos de la comarca se tuvieron que 
desyerbar á mano las siembras de pri-
mavera, se les d íó la segunda m^no de 
guataqueo y y e s t á atendiendo á su 
cultivo por segunda vez; el desarrollo, 
excelente; adelanta la segunda mano 
de ohápeo y las siambrae de medio 
tiempo; el viento t u m b ó alguna c a ñ a 
de frío el d ía 14, E n N O . Santa Ola-
ra , reeibieroo mucho beneficio las oa-
ñ a s , que y a quedan limpias y crecen 
ráp idamente . E n N B . Santa Olara , 
las l luvias impidieron limpiar loa osm 
pos. E n S B . Puerto Principa, las oa-
ñ a & p r e s e n t i n magní f i co aspecto. 
Frutos menores, eto.—Ea puntos de 
S O . F i n a r del R í o estas siembras van 
bien y prometen abundante cosecha, 
mientras que de otros anuncian esca-
sez de esos fruto?; se cosecha el maíz ; 
se siembran boniataleg; las l luvias in-
terrumpieron loe trabajos de campo. 
E n N B , Pinar del Rio prosperan osas 
siembras, líln N B. H a b a n a las l luvias 
perjudicaron las siembras menores y 
a l m a í z , y escaseaban algo las vian-
das en algunos puntos. JSn S B . H a -
bana la aeoa per jod ioó al maír; se si-
g u i ó arando. B n N O . Santa C l a r a se 
desarrollaba bien el maíz . L a s i l a v i a á 
interrumpieron el guataqueo en N B . 
Santa Olara . B n S B . S ta . Olara abuo-
d a e l maíz , B n £ 0 . Puerto P r í n c i p e 
van bien esas siembras; se siembran 
buniatales y yuca. E n S E . Puerto 
Prínc ipe es abundante y buena la oo 
geoha de melones. E n S E . Santiago 
de Ouba e s t á madurando el maíz; sa 
e s t á n remitiendo al mercado heno y 
legumbres. 
Itas cr ía s v a n bien en N B . P i n a r 
del Río . B n S B . H a b a n a la piot^dilla 
no se ha desarrollado entre los pueraos, 
y en S O . Puerto P r í n c i p e tampoao se 
ha generalizado ese ma!. 
ASUNTOS VAMOS. 
E N P A L A C I O 
E n la m a ñ a n a de ayer se p r e s e n t ó 
al coronel Scott una ü o m í s i ó a de Ocn-
oejales del Ayuntamiento del Gano, 
presidida por el Alcalde , D r . Ramos 
A í m e y d a , con el objeto de entregar 
naa e x p o s i c i ó n donde se solicita la 
c o m p o s i c i ó n de la carretera que une 
al barrio de Wajay con la oabscera, 
por estar hoy d ía incomunicada dicha 
zona, la m á a r i o a del término, con 1» 
carretera de S a n ü r i s t o b s l , á causa 
de los desperfectos oausadoa por las 
aguas en diobo camino. 
Esperamos qne sea atendida la pre 
t e n s i ó n del A j untamiento del Gano 
por ser esta obra de utilidad p ú b l i c a 
y de las qoe el Gobierno debe atender 
con el Tesoro del Betado. 
P E C T E S T A 
Hemos recibido ua impreso conte-
niendo la protesta de l a « o c i e d a d Liceo 
Espirituano contra la orden sobra crea-
c i ó n de un Cuerpo de Art i l l er ía C u -
bano compuesto por individuos blan-
cos eolameute. 
De dicho documento es el Bigaisute 
párrafo: 
"Menos previsores los e s p a ñ o l e a , y 
t i l vez mucho m á s humanitarios que 
loa americanos, aceptaban gustosos en 
su ejérci to negros y mulatos, oon la 
particularidad de que raro era el sol-
dado, casi todos llevaban grados. A ú t 
recordamos entre otros, al General 
Pneyo." 
E l Lioso Espirituano capera que las 
sociedades de color de t o d » l a isla di-
rijan, como aquel instituto, sua proles 
tas á L z Divina G a r i i a d de la D*ba-
na, 
PARA QUE R E S U E L V A 
E l Alca lde Municipal de Oienfnfgos 
ha participado por t e l égra fo al Secre-
tario de Botado y G o b e r n a c i ó n que el 
Concejal D . Gabrie l Oarol no ha toma-
do poses ión ni pedido licencia, por lo 
tanto que procede se declare vacante 
dicha plaza. 
A ñ a d e el general E s q u e r r a qoe ha-
ce tiempo el Ayontamiento s o l i c i t ó es-
to del Gobierno Civ i l de Santa O l a r a , 
sia qae á pesar del largo tiempo trans-
jarr ido lo haya coaaeguido. 
E L SSÍÍOR S O L A Z A E A L 
A l sosariptor que nos escribe pi-
d i é n d o n o s noticias acerca del rumor 
que ha circulado p o r B a t a b a n ó relati-
vo al fallecimiento del s eñor don F e r -
nando Solazaba!, bien conocido entre 
les corredorea de comercio da esta pla-
za, debemos contestar queesa especie 
oo tiene faudamento alguno, pues di-
cho s e ñ o r vive y goza de perfecta sa 
¡ud en su casa Oonsulado 73. 
L A R E D T E L E F O N I C A 
L a C o m p a ñ í a Te le fón ica de la H a -
bana l leva muy adelantados^los traba-
jos para el establecimiento de la red 
te le fón ica que ha de unir en breva 
todos ¡os pueblos de esta proviaoiau, 
Como era de esperar los propietarios 
de las í inoas donde han de alzarse lo» 
postes para dicha red, comprendien-
do las ventajas que á la seguridad 
da las mismas h a de reportar es-
te notable adelanto, no han opues-
to dificultad algana al emplazamien-
to de a q u é l l o s , resultado que en 
gran- parte es debido á las condi-
ciones del comisionado elegida para 
ese dificil trabajo, q u i e n á la ciroans-
tancia de ser hijo del p a í s y muy cono 
cido en l a provincia, r e ú n e singulares 
prendas de carác ter . 
Felicitamos á la C o m p a ñ í a por el re-
soltado obtenido y deseamos qua la 
red t e l e fón ica , cada d ía m á s necesaria, 
quede ins ta lada á la mayor brevedad 
para evitar « s a l t o s como el reciente 
de la finca Los (Jocos, 
CASA P R O P I A 
U n a de las preocupaciones de la di-
rect iva de la colonia e s p a ñ o l a de San-
t iago de C u b a era la de adquirir l a 
propiedad de los edificios destinados 
a l centro de recreo á in s t rucc ión y ai 
sanatorio para los enfermos. 
L a experiencia de lo sucedido en 
el Oíroalo donde se gastaron 14.000 
pesos en hermosear el edificio para 
d e s p u é s perderlo todo por no ser de l a 
propiedad de l a sociedad, hizo que 
prevaleciera la idea de la a d q u i s i c i ó n 
de ambas casas, y venciendo no pocas 
dificultades ha conseguido su objeto. 
O^sde hace pocos d í a s , la casa de 
ia calle de Heredia pertenece á la co-
lonia, como la otra adquirida hace dos 
meses. Ahora todo lo que se hega en 
reformarla y lo que se gaste en embe-
llecerla queda en casa. 
Nuestra enhorabuena por este resul-
tado á la direct iva da la ooloni». 
MAYABE 
L a importante finca da este nomb'e, 
que radica en H b l g n í n , h a sido ven-
d ida á u n a empresa americana, ea la 
suma d e t 4 0 000 oro psíraderoa en la 
forma siguiente: So 000 enseguida, 
otros 85,000 á los tres mesea y $30.000 
restantes á loa seis meses, garantizan-
do los p a g a r é s una casa reapatable. 
O I R O U L A B 
E l Gobernador C i v i l de esta, provia-
oia h a pasado nna circular á los A l -
caldes Moaicipalea.de l a crisma, orde-
n á n d o l e s que salden todos sus déf ia i t s 
de Io de enero á la fecha, y qua parte 
de sus ingresas los empleen ea la oom-
pos io lóa da camiaos y dem.ia obras 
p ú b l i c a s aecaaariaa. 
D E L A -ADUANA 
Ayer fueran d a c l a r ^ d o » casantes los 
V i s t a s de. 1» A d u a n a d a esta puerto 
Srea. I>. N i c o l á s P é r e z S t i b l e y don 
P o m p e í o 71 s d a . 
T a m b i é n de lo» alm^oenea y muaíles 
de l a A d u a n a han sido exaulsados des 
oapataeeay suadepeadteateSi 
J E F E D B F S T A C i Ó » 
E l Sr . D . Antonio Amia í l ha sido 
nombrado Jefa de la E s t a c i ó n que en 
breve abrirá al tráfico pnblioo en Ro-
d a e J a "Cuban Ceatra l Ri ihvAy h i . ' f 
R E N U N C I A A C E P T á D A 
E a s e s i ó n qu« c e l e b r ó el lunes el Co-
mité Ejecutivo del Casino E s p a ñ o l de 
Matanzas, Oeatro da IA Ooloaia, fué 
aceptada por unanimidad la renunc ia 
que de su cargo de módico aux i l iar de 
la sooiedsd presentó el doctor P a r r a 
G i l . 
E S C O J S D Q R B S 
B l lunes c e l e b r ó sesióa la d irec t iva 
del Gremio de Bscoiedores de G u a n a -
jay n o m b r á n d o s e una comiBióa que 
se acercara á ios dueñoa de esoojidaa 
coa el fia de buscar ana s a l a c i ó n por 
la cual pudieran dar oamienzo los tra-
bajos de esaojida. 
Ignoramos el resultado. 
I . A Z A F R A 
B l d í a 17 eotraron en Matanzaz, 100 
sacos de a z ú c a r del ingauio Unión. 
E l total de sacos de aaúaar de l a za-
fra actual entrados en aquella p l a z a 
hasta dicho d ía asreÍBade a 714: 820. 
m m 
S a n o s hau coDolnidoel arroz, la ha-
r ina de m a í z y la leche coadeasada. 
Suplioo á las personas caritativas una 
limosna para nuestros niñoa pobres. 
Remit ir los donativos á Habana es-
quina á Q h a c ó a , planta baja del Obis-
pado —Dispensario L a Oaridad. 
D E . M. DELFÍN. 
i i i S i T l i p í 
Por circula'* fechada en Matnozaz el 13 
del actual, no&panicipa el Sr, D, Saturni-
no Ortiz que, habiendo casado en la indus-
tria d: fabricación de pastas, se ha esia-
b'e^ido en el ramo de víveres, baja en sólo 
nomb.o. 
E n aten*a circular fechada en ésta el 31 
del pasado, nos participan los señores den 
José Valdés, D, Manuel Rico y D Emilio 
Pérez, qae han constituido oua sociedad 
colectiva bajo la denominación de J , Val -
dói y Ca, par.* la explotación del estable-
cimiento de ropas y s dería " E l Corroo de 
Parió", haciéndose cargo de todos sus cré-
ditos activoa y pasivos y retrotrayendo sue 
efectos al 1? de Jnnio. 
HERCABO MONETARK) 
C A S A S D B 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
Calderilla 
Billetes B. Español , , 
Oro americano contra i 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . ( 
Oro americano contra 





El peí>o americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 
Habana, Agosto 21 
de77i á 7 7 | V 
de78i á 78| V. 
de 6 i á (31. V. 
' de 10 á lüi P. 
| de 4 0 á 41 P. 
á 6.77 plata, 
á 6.7S plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata, 
^ d3 1-40 i 1-41 \ 
de 1301. 
-que quieran trabajar y r.o ajos quo 
darán sin trabajo", como salió j?rro-
Serv ic io de l a Prensa A a o c i a á a 
Fe hoy. 
• Tampa, agosto 22 
M A S E X e D L S Í O S B S 
Además de los catorce agitadores 
salieron ayer de esta c i u i a i hoy s3 na 
orc-enade á Hoz y siste más qaa la aoan-
doosn dentro de un pisa da ¿ft» aafa» 
Asciande ya á qainisntcs si n ú m s r Q ^ 
los miembros de la sooieiaá Essis-
teocia" qne han notificado á los fabrican-
tes qae desean empezar á trabajar inme-
diatamente, y se cree qce la totalidad se 
las huelguistas reanudará el trabajo « 
lúnes prósimo-
NOTA. — E l comité 
á los. 
"qaei _. 
ñ á m e n t e eo nuestra edición da ia B3t*San •• 
Koaía, agc&to 23 
FALLSOIMIfíNTO 
I U faiiecido el E- P. Sassr, superior 
general da los franeiscanos-
B{aaila,sgesto 33 
Procedentes de los Hstadcs Unidos han 
llegado y desembarcado en esto puerto 
los seiscientos maestros americanos qu9 
el gobierne envía para haberse cargo de 
las escuelas públicas en el tohipiélago-
Oelda, 22. 
Bl cañonero colora.bisnc L a p o ¿ } a , se 
ha ido á pique accidentalmente, entre 
Cartagena y Sabsnilh. Además de cier-
to número desoldados, llevaba algunos 
peajeros, tolos les cuales se espera qse 
hayaa podido salvarse, puesto que el ca-
ñonero estaba bien provisto de embarca-
cienes menores y botes salvavidas. 
Paria , agosto 22 
B S F S B A 5 Z A 3 D.S A R R E G L O . « 
Se cree generalmente que el cesfiieto 
franoo-turco quedará sajado dsntra de 
dos dias. 
P A R A T U R Q U Í A . 
Anuncia L e 3 í a t i n que ayer salió 
para Tarquia el crucero de guerra Crts-
M/trd, y qne el gobierno ha ordenado 
que esté lista para, salir con igual des-
tino, al primer avls), una divlsióa de la 
escuadra del Mediterráneo. 
Nueva Y o r k , agosto 22. 
A L A E X P O 3 1 0 1 0 3 
Procedente da Cambridge se esperan, 
y llegarán: hoy á esta ciudad 77 maestros, 
cubanos, eu C i m i n o para la Isposioión 
de Buffalo. 
Washington, Asrosto 33. 
S A T I S E A O C I O N A S . O H . E L S Y 
SI depattamento ¿s marina ha infor-
mado al Vice A t i r a n t e Soheley que el 
Tribunal de investigación elimiaará al 
Cjntraalmirante Sbw'sm del mismo por 
haberse avarigusdo que1, di ca í contraal-
mirante habí j declarado que la v h t o r h 
de Santiago de Cuba se dsbe al almirante 
Sampson. 
Lo odres, Agosto 23 
C O B R E S P O N I X H K Ü l A 
L A H A B A N A 
E i T i m e s publica una oorrespenden-
c k da la Habsni, en "la cual, despnós 
da encomiar loa progr^os materiales 
que ha realizada la isla bajo la adminis. 
tradou de los Estados Uni.dcs, so- habí a 
da la corrupoicn de los tribunales que so 
dioe es igual qua bajo el dominio de Es-
paña y se manifiesta que la Policía y la 
Guardia Eural son inadecuadas é iusuñ-
cientes para cump'ir debídannnte log 
servicios oue lea están encomendados-
P a r í s , Agosto 33. 
B L G O N E L I O T O E R A N Ü O T Ü R O O 
Son tres les motivos de desavenencia 
entre Francia y Turquía: al primero se 
relaciona con el pago da les intereses de 
l adeud í ; el sjgundo con la devcluoión 
del dinero que pTestaroa algunos ciuda-
danos franceses para la construcción de 
ferrocarriles en Turquía, y el tercero con 
la negativa del gobierno otomano de re-
conocerlas concesiones hechas á la cem • 
pañía de les muelles, cuyo contrato pre-
tende el Sultán rescindir-
S A L I D A D E L A E S C U A D R A . 
A pesar de lo qua ha publicado L e 
TílWí/f,—según telegrama que prsoa-
da, —el gcbierno francés no ha tomado 
todavía ninguna daterminacidn respecto 
á la manifestación naval á que se reüere 
el citada periódico. 
Brest, (Fraae ia ) Agosto 22. 
B U Q U E P E R D I D O . 
Un buque ha sido volcado por una 
fuerte ráfaga da viento entre P.eubián y 
Plougarsoant, en la costa da Bretaña, y 
15 da los pasajares qne iban en él, han 
perecido. 
E L F L O R I D A 
Procedente de Cayo Bueeo entró en puer 
to hoy, el vapor a m e r i c a n o Florida, c o n d u -
c i e n d o c a r g a , c o r r e e p o n d e u c i a y 33 pasa-
j e r o s . 
B L A R D A N N H O R . 
El vapor inglés de este nombre, entró en 
poerto boy procedente de Cienfuehos, con 
gacado, 
E L N I O A R A G O A N 
Para Nueva Orleacs salió ayer el vapor 
inglóá Nioaragnán. 
G A N A D O 
El vapor Inglés Andannhor, que fondeó 
en pnorto hoy, procedente de Cartagena, 
importó 16 toros y 930 n o T i l l o s , vacas y 
terneros, consignados á loa Sres. Die^o 
Mar Une 2 y C4 
N A C I M I S Í í T O 3 
D I S T R I T O . N O R T E ; 
No hubo. 
D I S T R I T O S U R : 
1 hembra blanca legítima. 
2 varones negros natnraláj. 
1 bombra mestiza natural. 
D I S T R I T O JESTK: 
2 hembras blancas if-gltimas. 
U hembra1 blancas r a t ú r a l a s , 
1 varón b'a^oo natural. 
D l i T K I T O 0 » . S T E . 
1 hembra blanca natural. 
D I S T R I T O ST R: 
Gerardo Valladares y Favio con Alarla 
González Larrinaga y Valledares, blaccoa. 
DBFUrJN rCIO. .V>I3 
D I S T R I T O N O R T E : 
Raúl ^Ivarez, mestizo, 10 meses, E^ba 
na, San Lázaro 73.—En';er¡tis.. 
José González, bhtrco, i año, fía baña, 
Balaecoain 49 —Convulsivo.. 
D I S T R I T O S U K : 
Manuel Eurrizi!, l/.an;^, 10 ra eses, Haba-
na, Angeles 71, —Enteritis crónica. 
Nieves Alvarez, blanca, 3i años, Haba-
na, Sitios 13 i—Tub^rcu oáis pulmonar 
Celedonio Llanes, negro, 28 años, Haba-
na, Poñalver 31,—Tuberculosis pulmonar. 
Mercedes Vaso, mestizo, 40 años, Ha-
bina, Someruelos 20.—Lesión cardiaca. 
DISTRITO OESTE": 
Cármen Villena, blanc?, So año?, Haba-3 
na, Jesús del Monte 340.—Agotamient0 
seni'. 
HiUrio P u í c a a 1 , blanc , 41 afros, Espa-
ña, Jesús del Munte 411, —iuear s x a de la 
aorta. 
Vicente Armen-tero.» blanca, l a&o, Ha-
bana, Santa Rosa 27. — Bíaaccpaeuasanía. 
1. I V T J H X O ' E S T R ; , 
No- bubo. 
Nacimientos, m 7 
M a t i i moni os . . . . . . . . . . . . . . 2: 
Oelünciones . tt; 
PUBLÍCACÍON 
¿ 3 Monde Modeme*—3« ha p a o l i c a -
do el n ú m e r o de esta revista, eorreg-
pcadieote al raes de Agosto y se ha l la 
de venta en la l ibrería del señor So» 
ileso, entigna de WIISOD* Obispo a ú -
ineros 41 5 43. 
L e Monde Moderne, 69 nna de las pa-
blioaoiones ilastradisa de mayar crédi -
to que se pabl icaa eo Frajaeia. E a a a 
verdadero cegistxo eBoie lopédieo de 
todo caanto importa saber para estar 
al e o r r i e o í e ds los adelantos, y ade-
más , pttblioa ana nota de e f e m é r i d e s 
ó sooeeos oonrridos darante el mes. 
B ! oaaderDO viene adora ud o é e her-
mosas iáminas y eontieae na aaplemea-
ta literaria de novela. 
Bgvi&ta de (lÁemias*—Aui*a¡»m.ui* f©* 
cibo de esta importaota p a b ü o a o í é a 
cabana dirigida por el dootor F l á . 
E l DÜmero qoe tenemos á la v ista 
ooctieoe el signiecte s a m a r í a qae por 
sí ealo n&a idea del valor c i e n t í ü e o de 
dieba revista, 
Ort4ío-l< | t r. —Hibridismo en las g&-
r i D á c e a s , por el dootor J a a n V i l a r ó y 
D í a z . (4 grabados.) 
Fís ica .— L a doctrioa de la e n e r g í a ) 
por el doctor Aiejandro R a í z y Oa-
dalso. 
MaTacalogia.—O&t&logo de los roo-
losooa cabaaos en el mirsao Ganlaeb . 
—MOIDSCOS terreetres, por el á c e t o r 
Pedro V . E a g n é a , (grabados.) 
M.etereolcgía. — Estado a tmos fér i co 
de J o ü o . — E x c e s i v o calor. 
Movimiento Ciencíjieo.—QüíTnioíi or-
gán ica . Q x i a a e i ó a de l a B i b á m i a a . — 
Astronomia. Protuberancias sotares. 
— F i s i o l o g í a aaimal . A c e i ó n del a l -
coho l sobre ia seereo ión g á s t r i c a . — 
Píéica. Puoto do eba l l i o ióa del hi-
íirógbiio ' i íqGid^- -Qalmic» miaeral . 
Bl ñooruro del eulfafiio.—rBAoteriolo-
gí» . Nnevo método de i n v e s t i g a c i ó n 
de l bftoilo de la taberouloaia eo las es-
putos.—QaíDQica indastrial . Oonser-
vacidn de los alimentos por el formal-
deido. Oonservac ión de loa haeeos. 
Editvrñles .—'SiGoUa Heredia, (grL-
bado.)—Espirita y resultados de la re-
forma de nuestra e n s e ñ a n z a , 
Bibhogra científkoa cubana, 
BibLícgrafia. (rirtkiífiüaintñrtiacional de 
190a, por Garlos Tre l les . 
Variedades.— Pasta de maderas.— 
Premio Antonio P o i l o k . — B a ñ o monu-
mental.— Psriodi&mo argentino.—Los 
automóviLes en Franoi» . —laaeotos 
euemigoe da los l i b r o s . — A n d r é s Poa1». 
Noticias varias 
74 4f pf vino Síoja Tomás $16 ESÍ> 
10 O cañetas «ceitunas 5 lets. nn& 
250 C2 jabón Cándalo $1.10 una 
50 c/ id. Habana C i t y . . . $4 75 una 
400 c/sidra Cruz Blanca . . . J2.31 una 
40 c¡ ron Negrita $6 50 oua 
50 garfs ginebra Bles $8,50 -unfl 
20 cf ms,nt6qüil!a $52 qtL 
10 vino Esperansa $4tf una 
30 tía. manteca Arrece . . . S4t> qtí. 
100 B¡ Id, San Marco $5.i 0 ano 
23 c; poras Hormosa $4 75 ana 
ICO cj sidra L a Paro arad a. $4,25 una 
15 q ron eacar h^do $4.15 una 
20 c? p nche romano 85 una 
WJSmSíTO » B S * A . S U B A S T A 
Bagaes de travesía . 
8NTBAD08. 
Ola 23. 
Cayo Hueso en 7 horai rap. am. Florida, capltaa 
White, trip. 42, tone, 1786, oon oerg». corre»-
pondenoia y Das^wot, é G. Lawton Child je op. 
Cartagana ea 5 diai 7ip, ¿ f i Ardaaalior, capitán 
Jamjesoo, trlp 35, toas. 2:81. con ganado, á 
L , V. Pla:é. 
S A L I D O S . 
Dia 12: 
Nuevi Orleaaa va?. ing8. Nioaragnin, cap, jAptt* 
Día 21 
Ola 21 
Bu Q o es de cabotaje» 
E N T R A D O S 
D E S P A C H A D O S 
S O F I M I E M ü l í E P A 8 1 J E B 0 S ! 
¡JLB&AaüS 
De C. Hneío, ea el rap. am. F L O R I D A : 
8 e?. Juan García—Andrés Perna'dez—L. Co-
a » 'esella—P. Alboneto— Tomás Valla— Carmen, 
fie ¡andez — Bernardo flarnand'.f—Joan Jena—^ 
As .. U Bemardo—Daniel Fernandar—S. del R a / ^ 
ü^iaón Rodríguez-Fardando Lamo»—Raflno La-J 
mos—Manael Rodrigues—Mannel Meaéndez—Fé-. 
lix Hernande»—Josá Martínez—Aaastaaio Cenarro, 
» otrí—Antonio Soler—Ch. Laonard—Alejandro, 
F» r ' — J . Vazqnet-Juan Valdés—Boía ReoiOj=y' 
Zdjas-Ju. ZJJM-J, O. Rico—J. ÜUo,. ' , 
• 
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V E T E P i l N A R I A \ 
L A EESESA DEL GANADO 7 SC 
IMPOETANCIA-
S» entiende por reseña la. deaorip-
c ióo txaota y detallada de todas las 
Bicales y marees exteriores, aeí como 
de io« defectos de conformación qae 
viV.b'emente presenta un animal en SQ 
ci?erpo, y también las alteraciones p a -
tc^gioss y üe io lóg icas y demis patti-
c»; aridades que hayan de servir para 
di' tingnirle y conocerle entre loe de-
m á s de so especie-
L a r e s e ñ a es en doenmento impor-
tatite p{>ra el dnefio de caalqnier s n i -
ma), paes es la base de donde se ha de 
partir pera qae tenga verdadera foer-
»& y validez la propiedad. E s t a acre-
d i t» la adqo i s io jóa ó compra del ani-
ma}, «s í como la re seña manifiesta é 
identidea al animal qae se ha com-
primió, 
Wüík propiedad sin reseña 6 coa ia 
reseña mal hecha; esto es, qae no pue-
da ideniificarse por los peritos veteri 
narios, es un dooomento onio y sin va-
Jcr en todas lae cuestiones qae pne-
den poscit^rfe de Medicina legal V>-
tarinarirt y de derecho Veterinario Oo 
mercial en los Jazgados y T iJbana-
les. 
K i loe Jaeces v Alcaldes , ni los en-
cargados de loa B gistros peenniarios, 
tiecer; ob ig^oiOa de r e s e ñ a gafado, 
per ser d e l » corapeteaoia de los Pro-
fesarte Yeterinanos, á quienes los due-
fioe d í ben acudir ec demanda de estos 
do o o roe otos. 
UingnD veteriDario debe dar ana re-
s e ñ a enteriza da con su firma y seña-
lando sus derecho ú honorarios qae no 
pnsda identificarse, paes si lo hioiertt 
incurr ir ía en responsabilidad eivil . 
P a r a poder hacer r e s e ñ a s sin erro-
res ó idenHfnables, hay qae ser Vete-
rinario 6 haber estndiado las asigna-
tnraa veterinarias de A n a t o m í a gene-
ral y de^oripti v+, F i s io log ía , A n a t o m í i 
Pí*to lógica y F i s i o l ó g i c a y ser adeaaás 
tan buen exter íor iata qae conozca en 
dctal ca el exterior de todos loa anima-
lea domés t i cos ; y en oorroboracióa de 
é s t a verdad voy á poner el siguiente 
e j e m p l í : 
F i g a t ó m o n o s qae nos presentan do-
ce caballos de una misma g a n a d e r í a , 
todos de gran alzada y coa el mismo 
hierro, 
ü n tiro de seis oaballoa negros (sin 
pelos biancofr) y otro de a!a2t»ae8 za-
bines ( le un solo color.) 
F á c i l m e n t e se comprende, qne sin 
poseer los conooimientcaqae dejo indi-
cados, no habrá quien se atreva á re-
fitñar con é x i t o . 
Hace un siglo 6 m á s qae el milita-
rismo a d o p t ó las medias filiaciones 
f a r a loa acidados y las medias r e s e ñ a s 
para las caballos en los E^gimientos, 
qae despnóa sufrieron algunae modifi-
oaciones, pero á pesar de ósto , como 
todas laa rutinas que se inculcan en 
las masaa de los paebloa difioilmente 
se extinguen, resalta qae en la a c t ú a 
l idad, aunqae inát i l e s , vemos qae exis-
ten t o d a v í a en esta forma: Oaballo mo 
ro mosqueado, cabos al pelo, de aeiey 
media cuarta y con el hierro V (como 
ai dijóramoa, t r a t á n d o s e d e una perso-
na: U n hombre de 30 auos, oolor fcri-
gní-fio, de mediana estatura y regor-
dete ) 
Presentar esta reseña en nn Juz-
gado en rec lamación de an animal 
©straviado ó hartado, resul tar ía uo 
docamento inút i l y hasta perjudicial 
I n ú t i l , porque siendo oomúa á varios 
anioiaies de en especie, no podrá iden-
tificarse por loa peritos el animal re-
velado, y perjadioial porqce baria la 
acc ión del reolamante, y el Jaez no 
poede mandar entregar el animal á 
menoa que f s'i*taQ otras pruebas. 
L a perplejidad de loa Jaeeea y la 
v a c i l a c i ó n de los peritos en estos casos 
ocasionan demoras, viajes á los juzga-
doa y gastos inút i l e s que lesionan los 
intereses de los recle mantee, y todo, 
porqce la reseña no puedo identifi-
carse. 
Loa Registradores peonarioa de los 
Ayuntamientos deben estar bajo la 
la inspecc ión da los Veterinarios Ma-
Eicipales, y los Alcaldes no debieran 
mandar ex ender r-ingona propiedad 
c o j a redeña no hubiera sido antes 
ecmprdbada por diohos fancionarios, 
e v i t á n d o s e da mono ú. finitos peí juicios 
á loa ganaderos y á los particalares. 
L a raieióo de ios Veterioarios en 
los Municipio», es tan importante y 
tan impr aciodiblc», como que de su 
pericia depende en gran parte que el 
p ó b ico no coma oaroe mala, evitando 
por e^íe medio el que no ee altere la 
salobridad públ ica . 
Deben ser bien retribuidos, teniendo 
en ení nta h a de l íoadoa 3? ót i lea servi 
cics qae prestan á los paebloa. 
EHos deben inspeccioDar el ganado 
que se destine al coosarao en los ma-
taderop, rractioar los reconocimientos 
faoaltoiivna de la carne, revisar y vi-
gilar la eppnesta á la venta p ú b l i c a , 
reoooocer los animales vivos y maertos 
de to las esoecie^ qae se expenden en 
los roercHdos ó plazas de abastos, y 
hhiQ el pervicio de policía Sanitaria 
veterinaria qae comprende la inspec-
ción de las condiciones h i g i é o i o a s de 
todos los animales que viven estaba 
lados dentro de! recinto de las pcbla-
cionea, haciendo ex trañar de ellas á 
aqaejlos qae padezoao enfermedadee 
ep izoó t i cas . 
L a V é t e r i n s r i a , rama imporlantisi-
ma de la ciencia por laa infiaitae é in 
dispensablea aplioaoionsa q a a d e e i l a 
ae derivan y que ha logrado oooquis 
tar envidiable a l tura y captarse e! res 
peto y el aprecio de las sociedades cal-
tas en todos los Estados de Boropa y 
en los Sstadoa Dnidoa de America , 
oont inóa somida entre nosotros en el 
mayor abatimiento y encerrada en el 
estrecho c írculo qae la a h b g á , sin qne 
ios esfaerzos individnales sean s o ü -
cien tes á mover la paianoa del progre-
€0 y abrirla ancho horizonte. 
No ha de descender á investigar las 
cansas qae en C u b a roantienjes á esta 
profesión en estado tan triste y des-
cooeolador;-pero sí debo consignar qae 
obedece en gran parte á la u s u r p a c i ó n 
realizada por loa qae, sin aptitad, sin 
tito loa y sin condiciones, ejercen la ve-
terinaria en esta I s la , y es más , hasta 
oca par puestos veterioarioa ofimales 
al irritante aaiparo de leyes qae no 
existen y que, sin embargo, ae invocan 
y se mandan observ*r (á pesar de es-
tar derogadas por otras posteriores) 
por aatoridades sobradamente confia 
das, ó indiferentes en cnanto ooneier 
ne ó se relacionan coa este ramo es pe 
cial de laa ciencias médicas , en la qne 
son perfectamente isdoctas. 
S ó l o en este país ha venido empleán-
dose el abenrdo procedimieiito de su -
toriaar el ejercicio de la Veterinaria á 
a lbé i tares y herradores, á pesar de qn« 
desde hace más de medio siglo, del l í) 
de agosto de 1847 e s tá terminantemen-
te prohibido por las leyes del Rsiao; 
abuso de igual oaUdad y traeoenden-
cia, qne si se aatorizara.á. barberos el 
ejercicio da la medicina, y tan e s e a » -
daloso como si las plazas de m é d i c o s 
manicipales fijaran ocupadas por loa 
practicantes, ios aaograáorea y los por-
teros. 
Kn la mayoría de les pueblos de la 
Is la y también ea algunas ciudades 
de primer orden, se eatá expendiendo 
la í^arne al públ ico am resonooimiento 
facaltativo, ocasionando é s t a s carnes 
clandestinas, indisposiciones de v ien-
tre y fiebres iofeeoioaas qae algunos 
achacan á causas qniméricae . 
Machos Ayuntamientos tienea con-
signados en sus presaouestos el sueldo 
para nn Veterinario Mnnioipal, y s in 
embargo, loa pueblos, qae son loa que 
pegan, ven que en esos puestos ponen 
á a lbé i tares herradores para qmles re-
conozca l<i carne^ qae ea lo roismij qae 
si no la reoonooiera nadie, autorizando 
los municipios (qae ee hallan ea este 
caso.) una estafa científ ica que redun-
da en perjaicio de los iatereseB mora-
les, y con menoscabo de loa materiales 
de loa mismos pueblos, loa que tienen 
perfecto derecho á.exiglr para qae ter-
minen de ana vez estos abasos; ó á 
que se declaren desiertas todae esas 
plazas qae ae vienen pagando indebi-
dainentz de loa ratereaea del pro«omús?. 
ó á qae sean ocnpadaa por verdade 
ros veterinario?; y si no los quieren 
españolea (por que algunos cresa tor-
pemente qao á la actual po l í t iaa deb?» 
sacrificarse hasta la salad de les pae-
blofi) qae loa traigan iaglesea, alema-
nes ó roaoj; pero Votsriaarioa. 
MANUBL P, D E L B S A L . 
ingenio ^Ferseveraneia" I S d e agos-
to de 1901, 
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NOVELA HISTÓRICA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K r E W l C Z 
4» 
{Tita ctTela, fuHicada por la ca«a 6(Jltoru' Bn trci, te vetde en ia "Modema Paesia," Obl*oo 
Cátr.fcro 135,) 
(CONTlNOil 
Los Foldados aondian á contemplar 
laa ire^ oabezaa cortadaa de an aolo 
tajo. Todoa ae aaombraban de aquella 
fuerza f xtraordiaaria . 
— i l u c h a fuerza t i e a e a , ~ d e o í a a loa 
efioialea.—Temerario s a b í a m o s qae lo 
eras, pero ningano e s p e r á b a m o s de tí 
tal proeza. E a h a z a ñ a digna de loa 
tieropt s antigacs. 
— E l viento no se l leva tres gorras 
con la velocidad qae oayeroa esaa trea 
c t i b e z e s , — d e c í a n otroa. 
E l gaerrero escachaba laa felicita-
CÍOUPS coa loa ojoa bajos y el roatro 
encendido, igual qae ana doncella qae 
ee dirigiese al a l tar . 
—Ocnpaba ana pos ic ión m u y apro-
p ó s i t o , — d e c í a modestamente. 
T a m b i é o acndieron Marco Sobieeki 
B c o m p a ñ a d o de su logar temente 
Stempoeki. 
B í j m a l , agosto 13 4e 1901 
Sr. Director dal DIARIO DE LA MA RINA. 
Distinguido aeñor: A nueatro hu-
milde criterio, y a en anterioTsa esísri-
toa hemos probado hasta la evidencia 
la poca ó ninguna virtualidad de las 
conterenmae í l i m a d a s peda^ó^ica^^ca-
rác íer que obstinadamente quierea im-
primirle los Sres. Secretario y Subse-
cretario de Edncíioiói i , eminente filóso-
fo el primero y preclaro Galeno el ae-
gundo. 
Hoy, a e g ú a ea p ú b l i c a voz y famí», 
participan de las «utmitas ideas loa 
Sres. Saperiotendente General y Fro-
viooial, qae no son de pocos alcances 
que se diga. S i tales son, enh ora bue-
na sean; en Oaba libre estamoa, NORO-
tros, vlutirnaa expiatorias de auar in-
d i s c a l p a b í e s desaciertoa, continuamoa 
y segu íremoa creyendo con fe inqae-
brantable, qae laa meaeronadae ooa-
ferenciae c o o a í i t a y e n a a grave deiito; 
delito, caüfi ',ado por peritos ea la ma-
ceria con aiguas aeritnd, de lesahuvui 
nidad. 
E n efecto, s e ñ o r Director; en Saa-
tisgo de las Vegaa^ coa raras excep. 
oionee, casi todos los maestros hemos 
Í or.traído seriaa enfermedades: fiebres 
pa'iidioaa y g á s t r i c a s , di f íc i les deeem-
batir, ademas del s ianíimerQ d« sufri-
mientos morales a n b á i g a i e a t a s á elloa, 
etc. etc., cayas dolencias, á a n d a d a r , 
contr ibnirán eficazmente á la forma-
ción de un magisterio enfermizo, inca 
paz de resistir ia penosa labor de su 
elevada mis ión . * 
Ahora bien: ai tan fuaestaa oonse-
coenciaa han producido en S int iago 
de IAS Vt-gaa, pobiac ión aamaraento 
h ig i én ica tanto por la limpieza de sas 
casas y e s l í e s , como por la poreza del 
aire qae libremente circula en todos 
sentidos, y abundantes y excelentes 
agoas para el oonsamj póbi ieo , ¿qué 
no será ea la H i b a n » , populosa cap'-
tai de la í«la, cuyas CDO l íc ioaaa hi-
giénica^ tienen i a d a í U b l e m e a t a ma3h-j 
qae desear? 
Sin embargo, á auestroa pr>ho u-
bres, al parecer, nada led preooapin 
anos caantoa cuiea má« ó meaos da in 
d i v í d o o a azas aniícuidos', es preferilv'tí 
ooa inexperta jo ventad, easceptible d i 
amoldarse s e g ú o y c ó m o á saa ia*fr 
crotabies deeigaioa eonvengaj p'-eeUo 
es arrancar de a m p todo recuerdo 
que aún subsista ea la mente do aass-
tra des venta rada sociedad y adaptar 
otros que, si no mejores, t e a d r á a la 
ventajosa virtud de ser d la mxiár*-*. 
como frecaentetaente decimos, ó á l * 
va ki, si queresaos hab'a? eoa m á s 
propiedad. Faro , h%gam)» p u a i í fi-
na!, y vamos ai caso. 
E a la Ss í íae la Normal de Vái'aao di--
Santiago de lae Veg-i8, tanto el iius-
trado Director como loa inteligeates 
eonferenaiantea, eompeaetradoa todos 
de ia ineficacia de laa indievdas CKÍQ 
fereseias, en el aeatido re^to da U p*-
labra, para ia foroiiüióa da ua m á u i í 
terio i d ó a e o . determiuaroa tÁmgfam un 
plan distinto del de ia Habaaat ae ha 
prescindido en todas ellas de la pom-
posa oratoria, que ninguno de los di-
fíci les problemas del B á a o a d i r de la 
s in ; z rasaeive aatisfactoriamíJütQ, a n -
tes bien, le sumerge más y máa ea el 
cono de densas sombras, oapaaaa da 
prodneir na eclipsa tata' de aa débi l 
eerebr:; y aa procedió á j ia in i f nlíiir 
en toda su plenitud ei métod-o purilüff" 
oo sintétwo. seguido de ejemploss pam-. 
mfate práctico*; para cuyo objeto, 
creyendo los inteligentes profesorea, 
señoree Traj i l l a , Poaae-ia y doo ío f 
GarbaioaA, intarpretar fiüloiaata el 
verdadero pxiueipio sobre qa^ daaaaLa-
sa la i n s í i s i c i ó a , preaeatároa^e a l 
frea íe d« doe aventajadoe niñoa é e la 
localidad, ( ¡ u f o » nombres aeitimos 
gaorar), oou los cuales procaiieron 
como n'¡oflínmbraa ea aua respeativaa 
aolas; d e a e m p e ñ a a d o fija taato acier-
to su oosietido, que todos loa maestros 
allí reuDidoa damostramoa nuestra 
completa conformidad, t r i b u t á n d o l e s 
inoeaantemeate machos y m a f mereci-
dos aplausos, 
Y si esto decimoe de loa aat priores 
profeaorea, ¿qoó no diremoa del s e ñ o r 
H e r n á n d e z Maderoa, ilustrado D i r e c -
tor de laa coafereaoias, que coa ua t i -
no hasta iioy deaooaocido, nos ha lle-
vado duiííenaeBte y coa el nnaox ê %a-
aanoio posible á la mata de se » sem^-
ñas de nuestro b is 'órico génisis magistral. 
¡Oon c a á n t a aenoilka y variedad de 
giroa nos t 'aimi&ía aná i a a g o í a b i e a 
c o n o c í m l e a í o s ! S a oabsza es, como 
vulgarmente ae diae^ el Aroa ds Noé. 
Séa lea , paea, eate aaeatro m i l per-
g e ñ a d o eacrito uaa peqaeOa demostra-
c ión del sincero agradec í miento que 
eternaraeste conservaremos como na 
d e p ó s i t o sagrad i , ea j u s t a oarcaspon-
dsneia á la m al t ita 1 de pruebaa ds 
acendrado c a r i ñ o que p r ó d i g a m e a t e 
hemos reoibido siampre, y ata qaa í í 
pasión^ esta fnneats oaasej^ra del hom-
bre, haya o£a«aado an solo ia^taate 
siqaiera su clara iatelig^acia. 
Y á astsii , s eñor Director, que sin 
móritoa para ello, ooaafiaatemeaoe no-» 
ha frivorecido, dá-adolea á todoa ana 
maBifleata preferencia ea laa eolumaaa 
do sa biea dirigido per iédica , le ea-
vi amos de lo tnas í a t i m s del o o r a a ó j , 
mi lee de graci as. 
Somos de usted coa al m^yor rsape-
to y c o a s i d e r a c i ó a . 
PEDIÍD SOLA MAS. 
C O S Í G I I E S O 
SESIÓN DSLOtA 18 D-í J U H \ DS 1901 
CO^ CA T A L A N I S T A S . 
Con graude impaeieocia se esperaba e! 
debato en que babíao de interv nir los ai- j 
putados caiahanistaa señores KoberC y Ku • 
eiñol. 
Los escaños y las tribunas estaban iienoe.' 
El señor Rooert; Expieza pidi^odo be-
oevoleocia por es Ué\3k tío úvtm watofi i» 
y por bailarse caei al-ÓDico. Añado que cía-
sea bíie»r deeiaraciuDej precisas y claras, á 
fin de que consten eiu equívocos laa aspira-
ciones de 1,09 regionaiistas catalaneg. 
—Neceflitamos presentar concretaojentc : 
estas ideas para que la Cámara las juzgue. 
Si a'go merece nupstra censura s*rá "por 
error nuestro, nunci por falta de bu-tína va-
laorad. 
H*4y que distinguir el problema regiona-
iistas del catalanista. Loa que .creen quo 
tod.) el tarnturio áe España m igual, uni-
for.ue y plan >, no creerán en el re^iouaiis-
nn; psro np/sotros creemos io coacrano. 
Creemos qne hay regiones, oom« bay UÍCÍO-
ne-a diferenciadas. Así es quo el problema 
del regionalismo ea real y efectivo, y creo 
que vosotros estáis eoaiormes. No be de 
hacerlo ah >ra, pero aqui y on todas partes 
me atrevo á sr*8;t6Der una polémica para, 
demostrar la diversidad do las regicnes de 
España. 
Y si por esto se me a'iusa de antipatrio 
ta, yo aürnn que en la fuerza y en oi vigor 
do las regKmea eitá la fuerza y el progreso 
de La patria A ¿i es qae deseo quo no o a 
aaus-en mis paiaham 
Nosotras no somos sopar alistas ni lo -he-
mos ai.lo nanea, y muebo men ^ anexionio 
tas. Noanroa queremos i.a unidad. N u r e -
tra tesis es pimsr frente á frente dos siste-
mas de gobierno; creamos que eso gobies-uo 
ha de ajüítarsa á su Qcganúacióu go.cial el 
ceutraUsmo, y ahora emoiezan ú orotastar 
en íiiganas regiones como la Provenza. E l 
contralismo la b i heiho quedarse atrás,, y 
la empaja á una pan jientd do des^denoia. 
""ero si en Fran ña ha sido posible, hay 
otras najioaas donde la unidad so mantie-
ne, poro el caníra:isaio no. Imponerie á la 
fuerza, es esíahleGer un abaolutiscao. An-
tes le represeutiba un rey, abara un minis-
tro ó una Cámara entera." (lium mm>) 
L a revolución franeoaa consiga ó la gran 
conquiana do la libertad. Al tomarJa nos-
otros do Francia, tomamos samblén ia pa-
labra "igualdad" y esa, palabra, qae no es 
más que una palabra hermosa, sa opona al 
deaenvol-vi ana ato deJ regioaaüscao. 
E n Alemania se ha formado ua imperio, 
gracias ai ©efuarzo de! cerebro m is gnmde 
del siglo: el de Bism i\ k; pero subsisten los 
reinos y ducados cm su autoiornía rate-
rior. Lo mî mo sneode on los Estados uni-
dos, Suiza y en Austria Hungría, 
Pero aáa en ei supuesto de que fuese un 
gran sistema el centralismo imitado de 
Francia, ¿qué ventaj ts ha obtenido España 
con ese régimsnf Este es ei becho brutal, 
la deducción lógica Estamos en un país 
donde no bay una sola rueda que marche al 
nivel de las demás nadones. 
A pesar del pesimismo que inspira á mu-
chos inUivlduos da esta Cám ira, y á pesar 
de la critiea qa a mis palabras encierran, no 
creo que Esp i í a esté enferma y condsnada 
á musrt) próxima, como dijo el s^ñor Sil-
vela. 
(Alguoos diputados hacen notar a4 señor 
Rooert que la indicación á qae se refier e no 
la hacía ei señor Silvaia respecto de Espa-
ña, sino respecto de la situación pol í t ica) 
E l señor Robert: Creí que hablaba de 
España Pero de toioa modos quiero de-
cir que España tiene esperanzas de reau-
rreccióa, y que eaas esperanzas radican en 
ia1? enargias regionales. 
Y no habió soiamente de Catalnña, sino 
d e laa regiones todas, porque para todas 
pedimos ol sistema de descentralización y 
autonomia po ítiea y administrativa. 
Después elogia á Bilbao y á sus bijos, 
que han acumulado una energía finaneiera 
ó industrial muy superior á la de Cataluña. 
Elogia también á Valencia por los progre-
sos da su agricultura, á Galicia y á Anda-
lucía. 
Hablando de Castilla, reeonoca que es 
donde nacen y viven los hombres que tienen 
el ceiebro mejor equilibrado de todos los de 
la Península. 
Para todos quiero la aatonomía. 
¿Qué clase de autonomía? Se habla de 
la descentralización, de la autonomía admi-
nistrativa, da la antonomía political. Yo 
no CTeo en vuestras promesas da descentra 
íización. Son demasiado vagas. Siempra 
se habla en términos futuros. Nosotros de-
Exhibidas por el simpático establecimiento de modas y confecciones 
constituyen á realzar los naturales encantos de la mujer, 
P e i n a t a s c o q u e l i n ú l t i a i a n o v s f a d , j S o r a b r e r o » d© v e r s n » 
Adornos- p - r a l a c a b e z a F l o r a s a r t i f i c i a l e s 
A d ó r e o s p a r a e l s a z a b r s r o i E n c a j e s v a l e n c i s n o s 
C a n i a s ¿ e todas c a s e s i CJa i í í one» arscotts 
6 é » ^ " M 
LoDgiao sa l ió á s a eacaentro miea-
traa o q nal ¡os deoiau : 
—Hoy ea dia de nesta. para voso-
troa. 
— S í , — r e s p o n d i ó Zaglob?,— porqo© 
nuestro amigo ha camplido su voto. 
•—Ahibado sea el Seüor !—di jo So 
bie^ki,—Deba ser siempre para vos-
otros QQ grato deber mantener voestra 
estirpe. ¡Ojalá, el oielo mandase al 
mando maobos eabaUeros como vos-
otros eoatro! 
Y Sobieeki e s t r e c h ó laa tnanoa á loa 
cnatro amigos. 
Sn elogio era may estimado por pro-
ceder de no hombre qae era el espejo 
del valor, de la lealtad y de todas las 
virtades oabailBreaofta. 
—Macho me ha hablado el p r í n c i p e 
de vosotros, — pros iga ió Sobieski, — 
paes oa ama m á s qae á todos. Yo no 
comprendo como no a s p i r á i s á otros 
pnestos mejores en loa tropas regias. 
—Todos pertenecemoa á los húaarea 
rea l e s ,—respond ió Schetncki,—excep-
to Zagloba qae se enoaeatra entre 
nosotros como vclantario. Servimos al 
principa, primero por afeato, d e s p o é s 
por ejercitarnos en la gaarra, qae ea 
nuestra mis ión . 
— H a c é i s perfectamente, 
—Macho cumplimiento,—dijo Zaglo. 
ba,—macha alabanza, pero nadie nos 
ha invitado t o d a v í a á beber QQ sor-
b o . . . . 
conféociona elegantes TRONSSEA Ü X para- novias; canastillas para niñoi; vestidos de 
todas clases: todo á precios sumamente eeonómicoa. 
Este coraat es sin disputa más elegante, más cómoda, más higiénica que puode pre-
sentaree á la dama cubana; confección especial de esta casa, y bajo la dirección de una 
entendida profesora. 
coemeta B O m A a m i ^ B ^ M m i ^ elegaate. 
L a importancia de esta casa es tan grande que cuánta nave arriba á estas playas 
son aonOnctoraa de lo más caprichoso de la moda para 
TeléfouQ 1940 
Se necesitan oüciaiae de vestidos, biancaa, para que se queden en la casn. 
e ana ^ Bl-7 
Y die ie i ído esto Zagloba miraba, ia-
qaieto 4 Sobioski, 
- D e s d e ayer tampoco yo he bebido, 
—respond ió sonriendo Sobieski,—pe-
ro nn vaso da ag a ardiente creo q^e 
t o d a v í a le encontraremos en ei fondo 
da alguna botella. 
— Y o no ha padido nada,—dijo Z t 
globa,—pero cuando tal personaje in-
vita, yo no pudo desairarle^ 
— V a m o s ^ — i o s i s t i é Sobieeki,—ya-
nid. Me daré i s un verdadero placer. 
E n cuanto s i aguardiente a ú n he de 
tener an par de botellas que de ningu-
na manera quiero para mi só lo . 
Aceptada la oortéa inv i tac ión fueron 
todoa á la tienda de S^bieski. Stem-
poi-ki se a d e l a n t ó para preparar algn-
na^ galletas y un poco de carne. Z a -
globa estaba de exaelente humor. 
—Apeoas el rey nos libre del asedio, 
—dijo,—iremos eorriendo á saquear 
las provisiones de la milicia nacional. 
E s a gente ba preferido el regalo pro-
pio al bienestar de la R e p ü b l i o a . 
Tjíoaotroa hemoa jurado morir an-
tea qae rendirnoa,—dijo S o h i e s k i ; - 7 
así lo compliremos. Debemos estar 
preparados á d ía s peores. Los v í v e r e s 
se concluyen: la p ó l v o r a escasea. A 
otros no se lo diría, á vosotros sí. fio 
breve no tendremos múa armas que 
nuestras eypvd-:;3. Qae llegae proato 
el rey es noest"* ú i i ^ a esperanza. 
— P c f ó i d a r s m o a l a yida,—dijo Scne-
taoki. 
— D a todoa afeadas, ¿oo se le podr ía 
advertir de a i g á a m o d o ? — m u r m u r ó 
Z igleba. 
—¡Oh! ¡Si encontrase na hambre ea 
paz de atravesar laa hordas, ae oobri 
ría de gloria icmorttl!—dije Sobieeki 
—Noa s a l v a r í a á nosotras y 4 l» F a 
tria. Paro, i p a i é a t e n s a r í a la enipce 
aa cuando Kyaelaieki ha cerrado todos 
ios caminos, hasta el ertremo que ni u 
topo lograría salir de ía plaza! ¡Nol 
¡Nal Debemoa morir ¡Sa nuestro 
destimrl 
—¡Hnm!—dijo Zagloba.—Tengo una 
idea Una e s p l é n d i d a idea. 
—¿Oaál? ¿Oaál? Hablad • 
—Todoa loa d ía s hacemos prisione 
ros jNo podr íamos oorrompar á al-
guno? Har ía como qne h a r í a de noso-
tros y ae lanaari» en busca del rey. 
— H a b l a r é al p i í n c i p e , — d i j o Schies-
ki . 
Longinos, peneativo y dndoso, levan-
tó la cabeza y dijo resnelto. 
— Y o me arriesgo á esa e inpree» . 
Todoa ee paaieron de pie, estupefac-
tos. 
— ¿ V o s a trave^ará i s el campo ene-
migo?— a c l a m ó Sobioshi. 
—^Haa pensado lo que haa dioho? 
— p r e g u n t ó S c h e t Q í k i . 
— Lo he pensado mnoho,—dijo el li-
toano, no só lo peaaá l s vosotros en la 
suerte del rey y de nuestra desgracia-
da s i tuac ión . Porque lo pienso he j u -




ecamoe que se bab:e presente. ¿Q-é 
h a b é i s de d e s c e n t r a l i z a r v c s n t i c s ? Si no 
os C G n í M e o e la d e f c e n t - a l i z a c i ó n ! 
L a v e r d a d e r a d e s c e n t r a ü z a c i ó a debe fun-
d a r s e en ia autoDcmh p o ' i t i c a y adminis-
trativa. Esta es la ¿n-i;! -ad de Caial'ña 
como de tedas las d t m á s r e g i o n e s . Nos 
tundamos en la d i v i s i ó n racic::aS de E&pa-
QÍ p o r regiones, co per ptovi-nrias. 
Si quereií que ias regioaes vivan, canee-
dedius ambas autocomía?; porque eso no 
contrariará la unida 1 de la pairi*. 
E^to ea lo que q u e r e m o s . No "bay e n t r e 
nosotros tantos gra jos y matices como de-
cía el señor Paraíso. Disentimos en el pro-
cedimiento Unos d e s e a n la autonomía por 
ua decreto de la G:icci '.; nosotros la qae 
remes por evolución: y p o r eso .pedimos 
antes el eoncieno económico aunque sea po-
co lógico pedir ¡a a u t o n " . m i a económica 
antes que la poir.icv Lo Qáé hay 83 qiis 
aomoa prácticos y p e d i m o s antes lo menos 
á reserva de solicitar luego la más 
Loa catalanes pidjn además que se les 
respeto su idioma y su derecho c - i v i i . (Hu-
mores ) Suprimiendo u3 i d i ¡ m a se suprime 
a región y poroso queremos que el cata-
lán sa use en m-uebos a-etus de la vida ofi-
cial, y sobre todo, en las tribunales. Y que-
remos nuestro derocbo civil como la re¿u-
laeión más íntima de la vida familiar. 
Concluiré rapitienJo qae deseamoa la 
auíonomiá poiitica y adminis'rativa. Re-
presentamos uoa fuerza constituida por 
mueboe. 
El señor Urquia: .Sí, i^moiautos óae i s -
circrtos. 
El señor Robert: es necesario que se nos 
trate con consideración y no con la violen-
cia acostumbrada. E l caráeter catalán ce-
bante la .cortesía y tje crece ante la vio-
lencia. Sitndo yo muy niño, ei general Za-
patero quiso imponer su autoridad en Bar-
celona por modioa viulsotos. Llegó des-
pués el general Dulce, quien cou eu talento 
y suavidad llegó á tener á Cataluña en la 
mano. Ahora mismo acaba de dejar de ser 
capitán general el señor D.eigado Zulueta, 
á quien no conozco. Por sus eondicionea do 
maüdo, por ea ha.bjJi.dad de gebernante, ha 
conseguido el respeto do todos, ain necesi-
dad de emplear medios coercitivos. 
Termina diciendo que oo Cataluña ha 
brá elementos que no estén de acuerdo con 
los cafcal-anistaa, tos qaa aspiran á una es-
pecie de cestaopolitlsfoo. Lo» dem-áa estáu 
á nuestro lado de ana manera indad-ibí-i-
£1 señor Sagasta: Empezaré diciendo 
que Cataluña se ha hecho poderosa mer-
ced al régimen que combate el Sr- Robert-
S^ queja ol señor Robert d é l o s resalta-
tados ce este régimen. Menos quB nadie 
deb qnejarae, porque gracias á ese régimen 
Cataluña prospera y Barcelona marcha á 
la cabeza de la cultura española, (Apian-
en 
Cataluña ba sido el "hereu" de 
lia española. (Graaades aplausos.) 
EJ señor Sohert: No os cierto. 
(La mayoría protesta y aboga 
vas de aplanaos y gritos de ¡Viva 
las protestas dei Sr, Robert.) 
E l presidente del Consejo: ¿Q ié duda 
cabe? Yo no lo digo en son de hostilidad á 
Cataluña. 
E l señor Robert: Ya lo sá. 
E l presidente del Consejo: ¿Quién dada 
que para conseguir esa riqueza so la han 
dado privilegioB sobre las demáa regiones-? 
¿Quién duda de que acaso la pérdida de 
laa Antillas depende del privilegio y de la 
protección á Cataluña. (Grandes anlausoa, 
Los señores Robare y Rusiooi protestan.) 
E l régimen autonómico de que habla el 
señor Robert, quizá no convenga á las mis-
mas provincias catalanas. Aguuaa de ellas 
prefieren dirigirse á Madrid que dirigirse á 
Bareelons. (Muy B en,) 
Yo no sé si las demás provincias penca-
rán como el señor Robert. Eso seria un 
lamentable atraso. Sería deshacer toda ia 
historia de nuestra unidad. 
Uablaba el señor Robert de Alemania. 
¿Sábo S. S. lo que acaba de hacer el em-
perador"? Declarar el alemán idioma na-
cional. ¿Y sabe lo qne ba hecho con las 
provincias qae fueron francesasl Si lo sabe, 
ya no necesite repetirlo, (iluy bien ) 
Lo quo ei Sr. Robert solicita hoy condn -
ciria á las pravinciaa primero á la autono-
mía, luego á la. independencia, luego á la 
separación y al aniquilamiento de la pa-
tria. (Muy bien.) 
Las palabras de los catalanistas me pro-
ducen tristeza por los que laa oyen y por 
ios qre laa pronuncian, (Aplausos.) 
Su señoría quiero la autonomia poh'.tiea, 
la económica, y administrativa. ¡Eo*ancea 
es que lo quiero todo! Quiere estabiecer 
dentro de la patria grande una patria chl -
ca, y nosotros queremos acabar con todas 
la patrias chicas (Grandes aplausos.) 
E l Presidente: Tiene la palabra el señor 
Rusiñol. (EapectacTón.) 
E l señor Rnsiñíh Habéis de dispensar-
me porque me caeeta trabajo traducir mi 
pensamiento ds m i idioma al nuestro. 
(Grandes protestas Casi todos loa di puta-
doa han entendido que decía el Sr. Rasiñol 
vuestro en vez de nuestro. Por fin sa res-
tablece el orden, y aclarado el concepto, 
continúa ol Sr. Rusiñol. 
"Calmaos—sigue diciendo este s e ñ o r -
todo lo que viene de Cataluña 03 produce 
alarma. (No, uo. Grandes rnmores). Yo he 
sostenido siempre que los catalanes pedimos 
la autonomía regional para salvar, no á Ca-
taluña, que eso ee muy pequeño, sino á to-
da España. 
Yo he asistido á. muchos meeüngs y ma 
nifestacionaa y nunca he oído el grito de 
¡Muera! Eapaña! 
Una voz en la mayoría: Yo fií. 
— E l señor Ruaiñoh Yo no. Yo he sido 
más afortunado que su señoría. (Grandes 
aplausos ea codos I03 lados de la Cámara). 
Aquí do lo que ee trata es de colocarnos 
en una peligrosísima pendiente. Noa tratáis 
como tratasteis á los aatanomiataa cubanos 
cuando pedían reformas son un espíritu más 
patriótico que el da ios que so resistían los 
llama.ban malos españolea. (Protestas y 
rnmores que dnran largo ratn). 
Pero 00 noa haceos desrnavar on nuestro 
plir uíi vot,or ir yo. Soy un bombee 
obscuro, y no sera, gran p é r d l d * que 
los cofiacas ó los tár taros me oort.en la 
cabeza. 
—¡Que te la cor tarán de seguro!— 
e s c l a m ó Z a g l o b a . — ¡ V a s á una aiú.Qrfc& 
oiertal 
—¿Y q u é se pierde? S i Dios me pro-
tege 00 me tocarán ni á ua oabei lo . . . 
Y si me mat&a, el Altifiimo me recom 
peneará ea l a otra vida* 
— E a que antes de m a t a r t e , — i n s i s t i ó 
Zag loba»—te tor turaráa ;oo lo com-
prendes? 
— ¿Y qué importal 
— Fero ei ni an pajari l la eo escapa-
ría, i v á s ¿ e s c a p a r tú que te haces no-
tar á diee millas? 
— Y o voy. Estoy obligado á dar cum-
plimiento á mi primer voto con el se-
gundo. 
— Fero a g n a r d » , — e x c l a m ó desespe 
rado Zagloba. 
— ¿ N o Vale m á s cortarte la cabeza y 
cargarte dentro de un c a ñ ó n t S ó l o de 
esta manera podr ías atravesar ei cam-
pamento'enemigo. 
—No, amigos m í o s , — r o g ó Longinos 
e s t rechándo las las manos,—ao me di-
euadis. i r é , 
- — S i aaí es te a c o m p a ñ a i é , — d i j o 
Siihetoclii. 
—Entonces también yo vof5—excla-
mó Volodicv?ki, 
— ¡ A h í — g r i t ó ZÍÍgloba.—¡No e s t á i s 
hartos aún de sangre, de heridas, de 
príipó.-ito. Insistiremos en pedir la autono-
mía á pesar de la condneta de los gobier-
nes. Do los gobiernos que son toa únicos 
Drcmovedores de teodencias separatistas-
Y queremos 'la autoaomía para Cataluña 
como pvra laa demls regiones, prrrqae só o 
nos mueve el espíritu de amor á todu Es-
paña. 
El señor Robert se levanta á rectificar, 
contestando á las palabras del preai lento 
dei Consejo, y negando que haya habido 
leyes que protejan únicamente á Ca'alaña. 
(La Cámara protesta). 
Sostiene que la cau^a de la pérdida de laa 
colonias no ha sido la protección á Catalu-
ña, sino la administración inmoral. Termi-
na recordando que a'guien dijo que ai había 
Providencia en España tenían que perderse 
las colonias, y presenta estas palabras como 
ejemplo digno de memoria. 
El presidente del Consejo dice qaa á Ca-
taluña se !e dará todavía más de lo que 
pide, como siempre se ha hecho. 
— Dentro de Las leyes y de la moderación 
necesaria, Cataluña, io mismo que las de-
más provincias, obíondrá cuanto pide. 
E l señor Romero Robledo anuncia que va 
á dirigir brevísimas palabras. 
— L a representaelón catalanista ha veni-
do á presentar uaa especie de ul t imátum y 
notificarlo al país. Fo he pedido ia paiaDra 
para hacer una protesta y para decir qaa 
creo que esos diputados no tienen ¡a repre-
se..tación daCetaluña. Tataluña no merece 
de nosotros ninguna queja por las iojusti-
chrs que puedan cometer los dipntadoa qae 
han hablado hoy, (El señor ürquia pídela 
palabra). 
Nosotros no establecemos distinción entre 
Cataluña y las demás regiones. Así es, que 
me limitará á solicitar qaa no quede nin-
guna anhigüedad. Loa diputadas cata'-anis-
tas, ¿quierea 1.a autonomía del programa da 
Mauresa¿ ¿Es ese nrograma en su e^accia 
ó en au integridad^ 
El señor Rober: Es nn espirita, en su 
esencia, no eu su articulado. 
E¡ señor Somero Hobledo:' ¿Es decir, que 
eutrará la acuñación de la msneda? 
El señor Robert;Si (Rumoras). 
El señor Raisiñiol.- ¿Vamos á sufrir un 
interrogatoriof 
El señor Romero Robledo.- ¿Bajo qué re-
g irán d?seáis vivir? 
Ei señar Robert; Bajo el regional. 
El señor Romero Rob edo: Pero ¿repu-
biic .no ó moaárquic;-''? 
El señor Robert; Eso no ea para nosotros 
consustancial. 
E l señor Romero Robledo: Conste así. 
Pero adora me limito á eso y ya llegará ia 
hora de que discuta mus con espacio I cal-
ma. ( Muy bien). 
El Presidente ordena la lectura de na ar-
ticulo del Reglamento para dar por termi-
nado en este punto el debate. 
Ei señor Robert pida la palabra y el se-
ñor Romero Robledo dice: 
—De desear es que eJ señor Robert ex-
plane aqui todo su pensamiento, para que 
uo se diga en Cataluña que hemos tenido 
¡a avilantez de ahogar su voz. 
E l Presidente: Atendiendo á considera-
ciones do cortesía, la presidencia conceda 
la plabra al señor Robert-
El señor Robert: Agradezco las palabraa 
encomiásticas del señor Romero Robledo-
E l señor Romero Robledo: Siempie he 
querido^entrañablemente á Catalnña. 
E l señor Robert: Entiendo que nosotros 
representamos la opinión de Cataluña, ma-
nifiesta en bastantes actos públicos para 
que so ignore por parte de quién está (El 
señor Romero Robledo se sienta en ei ban-
co de loa caralanistas) E n cuanto al pro-
grama de Mantesa habrá algún disenti-
miento de. detaiie, pero en lo capiía' y 
esencial opi.namoa lo mismo. 
E l señor Romero Robledo: Me parece 
muy biea que el señor Robert crea que re-
presenta la opinión de Cataluña. También 
yo creo que represento las ideas de. toda 
'Ejpaña y estoy en la oposición. (Risas). 
Pero esto ha de diseutirse ámpllamenate, 
y mientras tanto saludo á nuestros compa-
ñeros y deseo que no llegue el día feliz para 
el señor Robert y para mí maldito en que 
se implante el régimen de la autonomía de 
las regiones. (Al terminar el señor Romero 
Robledo estreíba la ma-no de los señorea 
diputados catalanistas y est j promueve ri-
sas y aplausos en toda ia Cámara) 
Termina el debate y loe diputados aban-
donan ei salón de sesiones. Eu ios bancos 
queda la comisión de presupuestos y tres ó 
cuatro diputados. 
IE i i p L i i m m m 
dos s i l o a c i t o s c e a b ~ e a a l a s , ^xc-
p i e s p a r a d ^ U s t a , o f i c ina , e.t2., y 
e s p i c i o s a s h a b i t a c i ó n s » , 
á una cuadia de los Parqnes 
c rses 5 Aa 




m n ? e l g a a t e s y 
q n e l a s d e m á s 
c a s a s v a n d e n á 
u n C E N T E N e n L E T S t m T & M T S 
h T H 5 S P S - S O S . 
C O R í E T ^ f r a n c e s e s á u n peso . 
L E P R I N T E M P S . 
erasaa 
ranertí!.... Se vé que t o m á i s la vida 
en broma E n ese oaso andad y de-
jadme en paz ¡ i d o s ai infierno!. 
¡MarcháosI 
Z i globa gesticulaba como ua 1OÍ;O. 
De pronto sa puso delante de Sohe-
ta^k'.ooa 4*8 manos ornaadss por ia 
espalda, le miró amenazador y dijo: 
—¿Q. .ó os he hecho yo para que me 
p e r s i g á i s de este modo? 
— ¡ D i o s BQS librei ¿Noso tros perse* 
gairte l 
—(Vosotrog, sil No oigas á es-
te e s t ú p i d o Loogino Desde quo ba 
cortado la cabeza á tres imbéci les , , se 
ha conf iado—. 
—-Bueno, b a e c o , — i n t e r r u m p i ó el i i-
taano. 
— Y menos de este otro eetÉipido,— 
pros igu ió Zagloba s e ñ a l a n d o á Voló-
doviov&kh—Pero tú , en vez de disaa-
dirle te ofreces á acompasarle y oaasaa 
ia r u i n a de los cuatro, ¿oomprendesf 
¡Oh! No esperaba tal cosa de nn cñoial 
á quien el mismo prínoipe tiene por 
hombre de jaioio. 
—Pero | q n ó es eso de los onatro?— 
e x o i a m ó Qohatncki .—Tú, ¿por quó l 
—¿Cómo que d o r q a é f — e x c l a m o Z a -
globa dándose un p u ñ e t a z o en el pecho. 
— S i ano solo de vosotros adelanta un 
paso, es natural qae fceogo eme seguirlo 
y o . . . . ¡Oaiga mi sangre sobre vuestra 
coQoieQoifi! ^ s t o me serv irá de l ecc ión 
para en lo saoesivo no reanirma coa 
vosotros, uaaoal 
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NOTAS DE_SOCIEDAD 
V a r i a s n o t i c i a s . 
L a eefíor» Josefina Herrera de P n ü -
do ha tomado pasaje en el Morro Cus-
ile. qne zarpa de nnestro puerto el s á -
bado con rnmbo á ios Estados ü o i d o e . 
E n el miemo vapor parte S i lv ia A l -
fonso, la eucantaaora y siempre cele-
br»da Si 'via . 
T a m b i é n se embarcan en el Morro 
Cnstie las señori taa Blanca y Bmma 
Mont jo. 
\ todas, felicidades en so viaje, 
* » 
E l Sr. D. Haimnodo Cabrera, sor-
presdido doioroaamente por la noticia 
del fallecimiento de so señora madre, 
ba telegrafiado á la Habana, desde el 
logar donde se encuentra de tempora-
da , anoncianrlo qoe ha salido para 
New York, á fin de tomar lo más pron-
to posible el vapor qne ha de oondo-
cirlo á estas playas. 
A c o m p a ñ a al señor Cabrera en no-
merosa y distingaida familia. 
* * 
Oatalá , el bien querido R a m ó n Oa-
ta lá . administrador de E l Fígaro , ha 
estado postrado en. cama durante va-
ríos d ías . 
Sus amigos, qoe son muchos, no han 
cesado on momento de acudir á la mo-
rada del apreoiable enfermo, para in 
qoirir noticias de su estado. 
Mi afecto hacía Oatalá , viejo y pro-
fondo afecto, pide el res t í ib 'eo imiento 
oomnieto del amigo y compañero que-
r id ís imo. 
* » 
U n a bnona nueva para los socios del 
Centro Asturiano. 
Acabo de enterarme de que el baile 
suspendido á principios de mes por 
justificadas cansas e s tá acordado ce-
lebrarlo, mediante la aprobac ión de la 
Direct iva, en la noche del 15 de sep 
tiembre. 
L a nueva Secc ión de Reoreo y Ador-
no del Centro reves t i rá la fiesta del 
mayor laoimiento posible. 
* • 
Cont inúa en el mismo estado de 
gravedad la dolencia que de varios 
d ía s á eeta parte aqueja a l señor don 
Manuel Hierro y Mármol . 
L a fifbre había subido ea la maña-
na de hoy, postrando completamente 
al conocido y muy apreciable caba-
llero. 
L a ciencia y el amor de una familia 
ejemplar prodigan al enfermo todos 
eos auxilios y cuidados. 
Cas i huelga decir, d e s p u é s de escri-
tas las l íneas anteriores, que el pró-
ximo domingo, d í a s e ñ a l a d o por los 
esposó^ Hierro y eos bellas hijas para 
recibir á sos amistades, e s t a r á n cerra 
dos aquellos hermosos saioaes de la 
calle de San Ignacio. 
Mis votos por qoe desaparezca, 
pronta y totalmente, ¡a gravedad del 
mal. 
E . F . 
La leyenda ial caballo y da las carreras 
Desde los primeros tiempos de la 
creación, el hombre ha utilizado el ca-
ballo para los labores del campo, para 
el arrastre, para la carga y para el 
combate. 
E n aquella remot í s ima época , el ca-
ballo formaba parte de la famübJ y se 
le educaba bajo la tieada prod igándo-
le los más so l íc i tos cuidados. 
E l Egipto faó el primero que u t i l i z ó 
el caballo en los combates y que le hi-
zo arrastrar el carro de sus guerreros 
vencedores; Sesostris l l egó á reunir 
hasta 24,000 caballos y m a n d ó la ca-
bal ler ía m á s só l ida del mundo, 
¿Quién DO conoce la historia del fa-
moso caballo Bucéfalo, que corrió ea 
loa campos de batalla los mismos ries-
gos que Alejandro el Grande, su llue-
tre amo, y qne murió cantado por loa 
los poetas atenienses! 
Los ginetes m á s audaces de la an t i -
g ü e d a d fueron I03 yartus. B^tos nó-
madas pasaban los d ía s enteros ea sus 
vigorosos corceles, que montabin sin 
sil la y sin brida y que lanzaban aobre 
el enemigo sin otra ayuda qoe las 
piernas y las voces. Cuando hab ían 
arrojado sus flechas, re trocedían ve-
lozmente, l ibrándose siempre de la 
persecuc ión del adversario. 
Los griegos sintieron verdadera pa-
s ión por el arte ecuestre y d i s t ingu ié -
ronse en los Juegos Ol ímpicos , por la 
¿ÉUstreza con que salvaban las vallas y 
c o n d u c í a n los carros en el circo. L o s 
que c o n s e g u í a n el triunfo en estas oa-
rrerae, obten ían los más grandes ho-
nores. 
E n Roma, los Eqwsones formaban 
una raza aparte de ios picadores, que 
d ir ig ían la e d o c a c i ó n da los j ó v e n e s ro-
manos en el arte de montar á caballo. 
Durante el imperio se organizaron 
las carreras coa un lujo fastuoso. Los 
romanos a p l a u d í a n ea el circo á N t r ó a , 
qne no se consideraba rebajado, des-
c e n d i e n d o á la arena para disputar las 
palmas de la victoria, y a d e m á s de ós-
to, desoobrian sus frentes ante el ca-
ballo de Calígulaf nombrado C ó n s u l 
por un capricho estravagante del dés -
pota. 
E l imperio griego de Bizancio sa en-
tregó á fiestas semejantes, hasta que 
fué d e s t r n í d o por la cimitarra de los 
turcos. 
L o s árabes procedentes del A s i a Me-
nor constituyeron nn pueblo de vale-
rosos jinetes, montados en sus caballos 
de poca alzada, de esbeltas formas y 
de nervioso temperamento; pasearon 
desde Egipto basta las Indias y desde 
Samarcanda hasta Lisboa, el viotorio-
eo estandarte del profeta. 
E n la E d a d Media a p a r e c i ó la oaba-
Z^rí/»cubierta de los más vivos esplen-
dores. 
ü n caballo, una lanza y una armadu-
ra, cons t i tu ían toda la riqueza de los 
nobles, y con tales elementos, conquis-
taron los cuarteles de sus escudos. 
Los caballease d i v i d í a n en varias cla-
ses, s e g ú n el empleo á qoe se dedica-
ba; el caballo de batalla, e l de parada, 
el de paseo y el de carga. E n los tor-
neos no só lo demostraban su destreza 
los caballeros ante las damas, mane-
jando la lanza, el hacha y la espada, 
sino que hacían alarde de su inteligen-
cia en el modo de manejar rápidamen-
te los caballos. 
L a trágioa muerte de Enr ique I I I 
de terminó el abandono de tan sau-
gritoto ejbroioio, y f s é reemplazado 
por el cnrrousel, m i s humano y gra-
cioso, en que las tandas ó onadri las 
alta'naban con las corridas de cabezas 
de papel. E i esta m a n i f e s t a c i ó n del 
arte ecuestre l l egó á tan alto g-ado de 
esp'endor en tiempo de L u i s X I V , qne 
este pr ínc ipe invitaba á preaenciarla 
á los pr ínc ipes de la sangre, á los ma-
riscales y á los embajadores e x t r a n -
jeros. 
I ta l ia d ió á la equ i tac ión nuevos ho-
rizontes y sacó á luz princioios que ha-
bían caido en desuso. E a la acade-
mia de Nápolea tuó donde se r e a l i z ó 
esta revo luc ión de! arte ecuestre, qne 
simboliza el cé lebre Pignatel l i . Sn 
sistema se d i fundió en toda Earop»; y 
Franc ia , utilizando eptos progresos, 
e s tab l ec ió academias en PaTís, Tonrs, 
Burdeos v Lyon , por iniciativa de la 
Broae y Plnvinel . 
R e m ó n t a s e el origen de las carreras, 
á l )8 más antiguos tiempos. Los egtp 
cios, los griegos y los romanos, se en-
tregaban á ellas coa verdadera pas ión 
y las consideraban como un honroso 
ejercicio. E n los tiempos modernos, 
corresponde á Inglaterra la ioioiativa. 
Oreó de nuevo la afición y mejoró su 
raza caballar, c r u z á n d o l a s con las ra-
zas de Oriente. E n 'os tiempos de 
Enrique I I (1154-1183), en los de 
Eduardo I I I y Eor ique V I I , dieron 
principio. 
Jacobo I y Oim*>r Cromwall las ea 
timularon y Carlos I I , en 1669, fundó 
los poemios de N t w - M a r k e t . • 
A loa ingleses corresponde el desa-
rrollo de las carreras de caballos, y en 
nuestros d í a s , sos h ipódromos de 
¡Spaon, soa los m á s famosos y reaom-
brados y los que presentan ejemplares 
m á s sobresalientes de la raza caballar. 
F r a n c i a no tomó parte en este movi-
miento de r e n o v a c i ó n h íp ica , hasta 
rouoho tiempo d e s p u é s . L u i s X V Í 
organ izó -las carreras en los llanos de 
S^blons, donde los caballos ing'esea 
del Duque de Chartres dispotaron la 
palma del triunfo á los del Marqacs de 
Oonflaas, del Conde de Artois y del 
P r í n c i p e de Nassau , en 1776 E n el 
año siguiente se oorriron en Fontaine-
bieau, por primera vez, cuarenta ca-
ballos. 
E n 1805, el Estado r e g l a m e n t ó las 
carreras y L u i s X V I I I y Carlos X 
protegieron las celebradas ea P a r í s , 
B á r d e o s y Aori l lao. L u i s Felipe de-
mostró gran in terés por este ejercicio^ 
y le d ió nuevo impulso. 
Actualmente el gran premio de P a -
rí*, (cinoaenta mil pesos) determina 
un punto de cita para los mejores c a -
ballos ingleses, que vienen á luchar 
con sus rivales los de F r a n c i a y tam-
bién concurren ahora caballos de los 
Estados Unidos, cuyos Jocktys, acaban 
ú l t i m a m e n t e de alcanzar los m á s altos 
premies. 
Jon . K E Y . 
PLUMAZOS. 
E n el per iódico E l Nuevo País , nú 
mero del martes 20. en una latosa cró-
nica relativa al programa ejecutado^el 
sábado ú l t imo en el teatro de TacóíS, 
por la Sociedad de Ooncienos, se i n é e r -
ta el siguiente párrafo: 
L á s i i m a grande qoe ahora tenga 
44 necesidad de reprobar la docilidad 
" con que la apreciabie ^ g r o p i o i ó n ar-
" t í s t i ca se pres tó , en la s e s ión que me 
ocupa, á presentar ai | úbi ieo una 
" afl í ionada que por carencia de oon-
" díuioners naturales y por ausencia 
" casi total de conooinaientos en el ar-
" te vocal, l l egó á comprometer seria-
" mente el é x i t o de la fiesta." 
L a "Sociedad de Conoiert08,' no pu-
do prestarse á presentar al públ ico esa 
afioionada, por dos p o d e r o s í s i m a s ra-
zones: 
Qne la "Sociedad de Conciertos" 
faó quien so l i c i tó de esa señor i ta so 
concurso para llenar dos Dúrn^ros del 
programa; y que esa señor i ta no es 
•'una 8 f ia ionada ' , sino una artista, y así 
lo ha probado, recientemente, en el es-
cenario de Alb i su , por cuya razón los 
profesores que componen esa agrupa-
ción ar t í s t i ca juzgaron meritiaimo el 
que esa cantante tomara parte en el 
concierto. 
E a cnanto á qne por carencia de ron-
diciones naturales y por ausencia casi 
total de fícnoaimientos en el arte vocal, 
llegó á comprome'er seriamente el éxito 
de la fiesta, no indica más que profuL -
do desconocimiento del canto, ó lo 
apasionado del juicio. 
L a aplaudida cantante ha sido dis-
o ípula de C l a r a Bal t i , con la que our-
só la carrera del canto, formando par 
te d e s p u é s de la Academia del s eñor 
Massaaet, en la cu 1 ha cantado en 
más de nn concierto, siendo siempre 
muy aplaudida y felicitada. E l s t ñ o r 
i lassanet podrá seguramente decir si 
"carece da conocimientos del arte vo-
cal ." 
E n cnanto á lo de «aondicíones* na-
turales .» ignoramos lo que quiera de-
cir, pues creemos que para cantar, ó 
se tienen condiciones, ó no se tienen, 
pero ignoramos lo de naturales y 
artificiales. 
L o de comprometir el éxito de la fiesU, 
es completamente ilusorio, pues los 
aplausos que llenaron el teatro pro 
baban una cosa bien distinta, á raáa da 
que ningona noohe se ha visto el tea-
tro de T a c ó n tan favorecido del pú 
olioo en las audiciones de la "Sociedad 
de Oonciertos", 8 i¿ndo la ú o i c a nove-
dad del programa las dos piezas que 
cantaba la señori ta aludida; pero el 
ilustre cr í t ico Edgardo dice qne el au 
mentó del públ ico fué deb¡do"á la oferta 
de obras bien estudiadas", lo que pa-
ra nosotros resulta r id ículo y no com-
prensible, pues la oferta, que no dice 
haya sido llevada á la práct ica , no 
creemos qoe sea motivo snfioiente, á 
más de que, hasta la fecha, la "Socie-
dad de Conciertos" no ha presentado 
on solo número de m ú s i c a qoe no estu-
viese estudiado muy coocienzuda-
mente. 
Mucho nos e x t r a ñ a que E l Nuevo 
Fais permita se falte de un modo tan 
manifiesto á la verdad, aaaqao tal ves 
el tal Edgardo puede qoe no haya 
asistido al concierto que cr í t i ca (¡!), 
paes no hace machos d í a s d ió cuenta 
en esas mismas columnas d» nn» miti-
néa llevada á cabo por la "Sociedad de 
Conciertos", en l U c ó n , mo.t néa qae no 
llegó á ef-duarse, lo oaal no faó cbá-
t á c a l o para que ese s t ñ o r pabiioase 
au encomiásr ico ar t í cu lo eiogiii,Qdo la 
notable ejeonoión de las obras que 
componían el programa y ei numero-
so públ ico que l l enó el teatro. 
Con esto, y etn atreverse á corten-
der en cnestionfs musicales—ie un 
modo bastanta poco respetuoso por 
cierto—oon don Seratin Ramírez , coya 
competencia y sano criterio ninguna 
personaos o^p z d a poner en duda, 
basta para formarse nua id«a del va-
lor qu*̂  pueden tener las cr í t i cas -
Iphs!—del eminente y sabio Edgardo. 
F E U X DE ROWS, 
CRONICA DE POLICIá 
UN HSRIDO G3Ay3 
A las nueve de la noche de ayer fué 
asistido en el Ceutro de Socírro del tercer 
distrito, el asiático Aioy Asunsióo, de va-
rias lesiones eu diferentes partes del cuer-
po, siéndole imposible declarar por su es-
tado de gravedad. 
Según informa el vigilante 597, encontró 
á dicno asiático tirado en la vía {.úbiiea, 
frente al hospital de "San Antonio," ente-
rándose por varias personas que dicho asiá-
tico había sido arrollado por un tranvía 
eléctrico. 
E l Sr. Juez de gu&rdia pe constituyó en 
el Uemro de Socoiro, tomai do dieclaración 
á varios testigos, y disponiendo fuera de-
tenido el motorista, 
Ei lenonado ingr-só en el hospital. 
POS UN CENTEN FALSO 
En la S11 Estación de Policía fué presen-
tado por el vigilante 847, el blanco José 
Hernández, vecino de Marqués González 
esquío 4 á Peñalver, el cual acusa á D. Ce-
cilio Córdova Devesa, dependiente de la 
vidriera de venta de tabacos y cigarros, si-
tuada en los p irtales del cafó "Cuba Mo-
derna," calzada del Monte esquina á Belas-
coain, de haberle vendido un centón falso 
eo seis pesos ochenta y siete centavos pla-
ta, haciendo presente que cuando recibió 
dicha moneda le llamó la atención al acu-
sado de que era falsa. 
E l Córdova niega la acusación qae ee le 
hace, y la policía le ocupó al Bhrnández 
dos monedas de plata falsas, que manifestó 
se las había dado su capatáz, el moreno 
J e s Í H Moreno, cocinero de la fábrica do 
dulces " L a Esperanza. 
Lsv policía remitió al Juzgado de guardia 
en clase de detenidos, para que se proce-
diera á lo que hubiera lugar, á los nom-
brados Hernández, Córdova y Moreno. 
LESIONADO POE UN TRANVIA 
E n la calla de San José, esquina á Za-
lueta, fué alcanzado el cochede plaza qae 
guiaba el m reno Estanislao iíVia por un 
tranvía eléctrico. 
De resultas del golpe que recibió el co-
che csyó del peaeante el moreno F, ia , cau-
sánd se lesiones leves. 
El motorista Lucio Paaeir% fué detenido 
por el vigilante 793, que presenció la o u-
rreccia 
BNTRE MUJEBES 
L a parda Ignacia Valdés, vecina de A -
mistad esquina á Trocadero, fué conduci-
d* á la 3;' estación de policía por el vigilan-
te 810, el cual la detuvo por haber herido 
con una llave á la de su rara Margarita 
Valera, doraiciliadá en el Vedado, calla 7, 
n" 33. 
L a Valera presenta una herida con'usi 
de forrna estrellada en 1* reg'ón frontal, de 
pronóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica. 
L a detenida ingresó en el Vivsc para eer 
presentada hoy ante el juez correccional 
del distrito. 
EN EL CAFE " E L MALECON*' 
E l vigüanre 391 detuvo e < 1» mañana de 
ayer á los individuos c e l a raza de olor 
luán Saraírez Ovando, Pablo Domínguez 
Fernández, Juan Pó ez Almagro y Pablo 
Díaz Pdoto,por habórseles hecho sospecho-
sos a! ver qué trataban de ocultar unas bo-
tellas que llev han en Us man s. 
De las investí ¿acio es hechas por el te-
niente eeñor Cárdenas y Cueliar, aparece 
qne las botellas (espades á osdet-nidos 
habían sido hurtadas ©Ü el c a f 3 ¿7 Male-
có 
Estos ingresaron en el Vivac. 
EN EL ANTIGrUO HOSPITAL 
MILITAR 
A k s nueve do la m&ñana íué asistido-
en el Centro de Socorro del primer distri-
to, don Luis Pr- do, de la Hañana, de 27 
años y vecino de Cárcel n? 7, de û -a herida 
contusa, de forma estrellada, en la región 
fronto pariijtJ derecha, de pronóstico g a-
ve 
E l daño que pTe8enta el lesionado lo fu-
frió casualmente al estar t abajando en ei 
ant guo Hospital Militar, al caerle encima 
un carrillo de madera qi e estaba íuj^to á 
un ganc iO d^Jiierro. 
De este hecho ŝ  c ió cuenta al juez co 
rre;cional del distrito 
ARROLLADO POR UN CABALLO 
Al transitar ayer al madio día, por la 
calzada del P íocipe Alfonso esquina á 
Aguila, el menor Eduardo Fernández 
Laffaille, de 14 años, fué lesiónalo casual-
mente por ei caballo que montaba un indi -
viduo blanco, por haber resbalado aquel, 
al tratar de huirle á un carro eléctrico. 
Dicho menor, según el certificado médi-
co, presentaba la fractura completa de la 
clavicula derecha, de pronóstico grave. 
Él teniente de gu irdia en la 4a Estación 
de Policía, dió cuenta de este hecho al 
Juzgado de Instrucción del distrito Sur. 
L E S I O N A D O 
E l moreno León Andreu, de 80 sños de 
edad, fué asistido ayer t a r d e , e n ' el Centro 
de Socorro de la primara demareaaién, de 
una contusión en 1 ~ región malar izquier-
da, y de otra contución en el labio supe-
rior, ambas lesiones de pronóstico leves, 
sin necesidad de asistencia módica. 
Segón el paciente el daño que presenta 
la sufrió al caer en la calle de Obispo es-
quina á Monserrate, al recibir un golpe 
c o n la cabeza del caballo que tiraba del' 
coche d o plaza número 2 1 :;3. 
El hecho fué casual. 
PCR HURTO 
Ayer, fué detenido por el vigilante 725 
y presentado en la primera Estación de 
Policía, el menor José Hernández Pérez, 
por acusarlo don León Amié, vecino de 
k a n Ignacio, número 37, de haberle hurta-
do seis cajas conteniendo c a d a una de ella1? 
media docena de tazas de porcelana. 
Al detenido, que ingresó en Vivac, se 
le ocuparon las cajas hurtadas, 
ROBO 
Del domicilio de don Mariano Jucnbue • 
na y don Joaquín Alonso, vecinos de la cal-
zada del Luyanó, número 88 robar .n do 
un escaparate, ciaco ceotenaj, dos relojes 
y una leontina. 
De lo ocurrido se dió cuenta al j-zgado 
de guardia, y la policía practica oí, igeocias 
en esclarecimiento de este hecho 
POR SOBORNO 
Los blancos José Sauto y Nicolás Rodrí -
guez, faeron remitidos ayer "al Vivac, por 
acusarlos el teniente da policía don L e a n -
dro de la Torriente, de haberle ofrecido 
quince centenes para qne ingresara en el 
cuerpo de policía á varios individuos. 
AVERIAS 
E l blanco Creoeac:o Vento, vecino de 
la finca "Las Acanas," se presentó en la 
10a Estación de policía, manifestando que 
al transitar por la calzada del Cerro entre 
Buenos Aires y Consejero Arango, fué arro-
llarlo el carro que couducía por el tranvía 
eléctrico número 2i , causándole lesioues 
al muloquetiraba del expresado vehículo. 
Ei motorista y el conduc-.or del cirrotón , 
fueron ccodacldos al Ju¿¿auo Correceioaal 
del distrito. 
ATROPELLADA POR UN CARRETON 
transitar la morena EsteL/Oia de 
Queipo, de 7ü años de edad, pir la calle de 
San Nicolás entre la calzada de Vives y 
Puerta Cerrada, fué lesionada por el carre-
tón que conducía d' n Antonio Rod íguez, 
que fué deteokio y puesto á disposición del 
Juzgadoc mpeienre. 
L a lesionada q aedó en su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia mé-
dica, 
UNA CCS 
Manuel Fernández, de 41) años, vecino de 
Aramburo 23, fué asistido en el Centro de 
Socorro del según ÍO dlstr.to, de una herida 
c< ntusa de cuatro c-ritímerros de exten-
sión, de forma angular, eo la cara poste-
rior el muslo derecho. 
L a lesión que presenta Fernandez, se la 
causó una muía, ai darle una coz. 
El h^cho ocurrió en el domicilio del le-
sionado. 
SE NOS REMITE 
SOCIEDAD A S Iá ' I IOA D 3 snCOEROS 
MUTUOS. 
H.-b'ma, 22 dé Agosto de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MAKINA 
Presente. 
Muy señor mío: Huego á usted no como 
un derecho q e puedo ejercitar, sino ci mo 
un acto de just cia, que rectifique la noti-
cia que en la seccióa "Crónica de policía'* 
aparece con el tí ulo de "Juego prohi-
bido." 
L a policía que penetró en la sociedad no 
sorprendió jugando al prohibido, n i ocupó 
Üotones, esto último e-3 perfectamente laido 
y no consta en el acta que levantó el señor 
Mora, teniente de la policía del quinto 
prercinio. 
Lo ocupado y devuelto per el señor juez 
c rreccional del segundo distrito fué una 
cantidad de dinero, granos de maíz, frijo-
les y judías, un dominó y una pizarra y un 
pedazo de papel eu el que, uno de los dete-
nidos, Cao Jó, rtalizaba la liquidación de 
las ventas y compras realizadas en las ta-
rimas que posee en el mercado de Tacón, 
Conste que no se jugaba al prohibido, y 
no puede estimarse como tal, el dominó, 
dado que en el título 2o, capítulo 5o del 
Reglamento aprobado en seis del actual 
por el Gobierno civil, esta sociedad puede 
establecer y ha estabhcido salón da juegos 
lícitoa, consignándose expresamente que 
serán billar, ajedrez, dominó y cartas. 
Conocedor del e:-píritu de justicia que 
preside en todos loa acr-os de su dirección, 
me considero complacido y que usted dará 
publicidad á esta carta rectificando así 
una noticia que perjudica al buen nombre 
y crédito de esta Sociedad. 
Me reitero de usted s, s. q. b, s. m., 
Joaquín F . Alearáz, 
Secretario, 
C A B R E R A S DB OABALLOS .—He a q n í 
el programa de las qua t e n d r á n efec-
to, s e g ú n acuerdo del Cuba Jockey 
Club, en su H i p ó d r o m o de B u e a a - y j a -
ta, Marianao, en la primera sér i e de 
esta temporada: 
Ia — E l domingo 1? de Septiembre. 
2n.— ,, sábado 7 ,, id. 
3a.— ,, sábado 14 ,, id, 
4a — ,, sábado 21 ,, id. 
f)fl.— ,, sábado 28 „ id. 
O8.— m sábado 5 ,, Octubre. 
7*.— ,, juéves 10 ,, id. 
8 a , , , sábado 12 ,, id. 
E l Olab, d e s p u é s de su inaugura-
oíón, que será el domingo, ba tenido el 
acierto de s e ñ a l a r los sáhados para ens 
Qestas, en a t eno ión á que c e l e b r á n d o -
se en este d í a de la semana, podrá 
acudir t a m b i é n él públ i co qne acos-
tumbra frecuentar otras distracoiouea 
de esta Oapital, sin perjuioio para las 
d e m á s empresas. 
Igualmente ee ha s e ñ a l a d o las tres y 
media de la tarde, como hora oficial 
para comenzar las carreras. 
Üon conocimiento de este progra-
rfífe, podrán los fefioionados que deeeen 
tomar parte en ellas, comenzar á dar 
training á sus caballos, so i io i tándolo 
de la S e c r e t a r í a del Oiub, Habana 
número 65, si es que lo quieren hacer 
en el H i p ó d r o m o . 
T a m b i é n anuncia el Club, que ha 
sido contratado para ejercer el impor-
tante cargo de Starter, 6 encargado de 
dar la sal ida á los caballos, el compe-
teoto profesional de los H i p ó d r o m o s 
de los Estados Unidos, doctor Frede-
ri' k Foster, distinguido profesor vete-
rinario. 
F A Y R E T — P a r a hoy se anuncia la 
representac ión de la gran comedia en 
tres actos del insigue Lóp^z de Á y a l a , 
t itulada E l tanto por ciento, la obra 
maestra de aquel inolvidable poeta 
que reinó entre los mejores. 
L a c o m p a ñ í a de la s e ñ o r a M a r t í n e z 
Oa»ado pondrá eo escena esta obra con 
toda propiedad y oon ei mayor es-
mero. 
Batamos spguj'og de que el teatro 
Payre t se verá hoy muy concurrido. 
Bt. O O N O I E R T O D E L S A B áDO.^—Ole-
menoia G o n z á l e z Moré, una aficionada 
que vale más , mucho m á s que algunas 
artietaa de Hombradía , se presenta de 
nuevo el s á b a d o en la velada de l a 
Sociedad de Ooaoiertos Populares. 
L a b'onda y gentil Clemencia tiene 
dos n ú m e r o s en el programa. 
Cantará , , con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
orquesta, la delicada romanza E l libro 
santo y el aria del tercer acto de A i d a , 
•^Oh patria, mía!{» 
E l resto del programa ea muy inte, 
rosante. 
F i g u r a en é l , como novedad s in íó -
nica, la cé lebre ó v e r t u r a del Don J u a n 
de Mozart. (Ja modelo de la escuela 
clasica. 
T a m b i é n e jecutará el brillante gru-
po de profesores que dirige el maestro 
Martín la D a m a de las Bacantes del 
spartito de Goonod Filemon y Baucis, 
E l concierto del s á b a d o es al tercero 
de la tercera série , 
A u n faltan tres conciertos m á s para 
concluir el abono y dar término á ia 
hermosa temporada l ír ica. 
¿No h s b r á a l g ú n beneficio para des 
pedida! 
Ba de esperar que 8í. 
E N ALBTSU — A primera hora va 
hoy en Albiao la siempre a p í a n d i d í 
zarzuela E l Juicio oral. 
Garrido, desde su pedestal y ea tra 
je de D . Tanoredo, c a n t a r á muchas ; 
muy bonitas coplas de actual idad. 
L a s tandas segunda y tercera e e t á i 
cubiertas, respectivamente, con Loa 
dineros del Sacr i í i án y De vuelta ÓBÍ 
Vivero. 
Mañana h a r á su reapar ic ión Joef fio 
Calvo con La, Viejecita y E l señor J o a 
quín. 
De p l á c a l e s , ans admiradores. 
Que no eon pocos, 
FDBILLONRS. Con buen pió ha inau-
gurado aooobe Pubillones au tempo-
rada en el circo de Belascoaio y S a -
lud. 
E l públ ico , lo mismo en Io8# pa'coa 
qoe en lns gradas, era may nomeroao. 
May aplaudida toda la Compañía y 
de mi do eapecial los saltadores en el 
trampol ín , ejercicio «rr i e sgad í s imo que 
dejó á ios espectadores realmente ma-
ravillados. 
Los e l wns. ee lebradÍPimos. 
P a r a i» í u o o i ó a de esta noohe se ha 
combinado el programa cou grandes 
atractivos. 
D E LUZ.-ÓN. 
Tirando de la campana 
iba ayer uo motorieta 
cuando eucootró á una modista 
que retornaba á la a>iban%. 
Hizule señas la hermosa, 
él de eilo no se hizo cargo 
y el carro siguió de largo 
con rapidez espantosa. 
Eotouces olla, impaciente 
dijo: es muy poco galante 
ó es tal v. z un principiante 
que sa pasa de inocente. 
Porque si alguno se empeña 
eu decirme algo importante 
aunque ponga mal talante 
yo siempre entiendo una seña. 
LA NOTA F I N A L . — 
Ged^On, g a i » n t e . 
L a condesa dice á G e d e ó n : 
— Le invito á usted al baile que doy 
mhñ ina en caaa. H a b r á mojerea muy 
hermoaaa, 
— ¡Ah, condesa!-—contrata el inaigne 
majadero No iré por las mujeres gaa-
[mz; iré por u^ted. 
L i S MÉDICOS ESTÁN CONTESTES EN 
que ei aMmentó máa concentrado, el 
qoe máa faoimente ae a-imila y digie-
re es la Bmnla ión de Scott, 
S>in ISüroláa, Onba, Junio 20. 
Srea. Scott & Bcwoe, N. Y . 
Muy s e ñ o r e s mío?: Tengo el gusto 
de baoer constar qne he obtenido ex-
celentes resoltados siempre que he 
usado el reconstitayente conocido p )r 
Bmnlaión de S ¡ott en la tuberculoaie, 
e i i íVrmedadf s eecrí folosaa, y especial-
mente en el raquitismo de los n iños , 
por !o qne no dudo en recomendarla 
á mi clientela en partioalar y al públi-
co en general. 
De ustedes atto. S. S . — D r , Manuel 
F . r n á o d f z. 
| X ) E T O D O 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN T E A T R O P A Y R E T . — C o m p a -
ñ í a dramát i ca e s p a ñ o l a de L u i s a Mar-
t ínez C a s a d o . — F u n c i ó n corr ida .—A 
las ocho y cuarto: L a m me l ia eu tie? 
actos E l Tfínt't po Ciento. 
A L B i s n — C o m p a ñ í a de zarznela— 
FUDCÍÓD por tand»(fi.—A 1*8 8*10: k l 
Juicio Oral —A las 9'10: Los Di-eros 
tel Sacristán — A iaa 10 10: De Vuelto 
del Viv ro. 
ALHAMBRA.—Compf iñ í» de Z-TZXXP-
1* V Baile — A S%: Búfrato Kx: o*ition 
A las 9}: K l Templo - e V nus. Bai le— 
A laa lOi : Ka lonjas y Fahmos. B A i i a 
LAR A . — C o m p a ñ í a de zarzuela oó« 
mica v bnii»-'—h. ia^ 8 15 W8?re£>o, / o... 
del Señorito. — A las 9 15: L a M t r i a 
Cubana. 
SALÓN T E A T R O CUBA .—Neptnno y 
G a h a n o , — ü o a i u a ñ í a de Variedades.— 
F o n c i é n diaria, — iVKtiLéí1 los domin-
gos.— Los lOíiVfiti, a á b a d o s y domin-
gos, baile de^pnes de la í u n o i ó n . — A 
las onho y oo>*rt.o. 
CIRCO DE TREVIÑO.—Cuatro Cami-
nos.— PaDíMÓn torifta Iaa noches y ma 
tifsée loa demiogoa oon variado pro-
grama. 
BXPOSTCTÓN Í M P E P T A L — D p « d e el 
lonea 19 de Agosto al rtomingo 25 oin 
cuanta asombrosas v i a t a a de ItKlia , Na 
polea, Pomi eya, PAl^rmo, Piamonte y 
Lagos italianoa. Entrada: diez centa-
vos.—Galiano número 116. 
E D E s E A ííABíSii L A A U T U A L R á í l D E N -
ia de don Etias G ral», b a iao. de d ,00 afior de 
«dad y eetitu;-» proporcionada á d h - edad j a 
negros j con ,¡. • ñ . especial jsa ai i<>lr 6 llorar 
h»3e ua raüvitn euto raro co e, labio ieferior, L¿ 
fi tima noticia (joe da él sa tisna es de la fonda " E l 
PoUco," en Cáfdenaí. 
L a persona qns rié a viso da en domlciMo á don 
Adolfo G rala, BHÍI óa n. 41. eu Cien/eagOB, será 
generosanmetb gratificada. 
O 1481 4-0-20 4 a-21 A? 
Se alqniln en H baña S5, entre Amargura } Te -jiente U pmto cftntrc > on departamento, 
cumpneEto ile do» b^rmosae bti^itaolones enn gn co 
ciña demns servicio, en precio médico. E ; porte 
ro ii f rrn rá. BfH7 U-23 id 23 
y pintas blanca-!, «.IU ei rano cortado; qns e'ti&rda 
p»;r M.iobito. p^vs-oDi qne lo entregue será gra-
tificado en la callti da iDqaiei.lor n. 2. 
6u41 2a-'¿2 2 ;-23 
Iglei ¡a de San N i c o l á s de B a r i 
E l sábado 21 á las eiete y media, se celebrará una 
misa á Santa Hdavigis, !o qoe ise avisa á los devo-
tos y fielMD par» so abietenci» á t». 8:t em; e acto. 
to.2 2.1-22 ld-24 
D i \ Armando S á n c h e z V í c t o r e s 
Especialista en enfirmcdade» de los pulmones, 
larir. ge y gorgai ta. 
Consallas de 1 í á 2 Campanario 40, Gratis de 2 
á 4 Lealtad y Animes. 5592 a26-6 
G R A N " C O R R I D A 
P A R A EL D O M I N G O 
C a l é y R e s t a u r a n t E l Jerezano 
c3¡? F r a n c i s c o C . L a i n e z 
Cnbiertoa á 40 centavos, compuesto de tres pla-
tos becbo», poetre, pan y café 
Otro á lOoeoísvo», dos platos hechos y uno man-
dado á bacer. pan y café 
Otro é 50 cjBtavos, i¿nal qne lo antes dicho, con 
el snmento de media botella ricj \ barrica merca 
Cotorra 6 ce Manuel Muñoz, Vinícola, ó meaia bo-
tella de laguer 
Abonos por meses desde 18 pesos en adelante, 
pag» adelantado. Gi í pacbo á todas boras, platos 
á la andaluíi caanios se pidan; cenas poonómioas, 
bermofos reservados por Virtudes, timbres eléctri-
cos á derecha é iígnic-da. 
P R A D O 1 0 2 . T E L E F O N O 6 5 6 
5^6 J5A 9 
I m p l s e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen Uabajos de Albani l e -
r í a , C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , ins ta la-
ciones de cloacas, &c., al' contado 
y á plazo?. M. Pola , O'Rei l iy 104. 
c 1424 26a.4 A g 
M i n i s t r o de D i o s , 
¡El me arroja en el lecho tembloroso.. 
E l traza mi existencia aborrecible.. 
El me asalta en el monte inaccesible.. 
E l me encuentra en el boeque misterioso; 
Siempre el minino fantasma pavoroso! 
¡S'empre esa misma aparición terrible! 
¿Qae no mgre, Sen % será posib'e, 
ni tregua, ni descanso ni reposo! 
¡Oh, visión infernal! ¡Oh triste sombra 
de mi doliente cuerpo desprendida..! 
¿Cómo te llamas, di?—Gal'a un momento. 
A ver si tu conciencia al fin me nombra, 
¡Soy tninistro de Dios en esta vida 
y me suelen llamar "remordimiento!" 
Morcas ?.apata. 
Es mAs terrible el amor de una mujer 
que el edio de un hombre. 
Sócrates. 
M i c r o b i o s de l a c a l v i c i e » 
(Finaliza.) 
Un sabio, un farmacéutico joven todavía, 
Mr. Louis Dcquéant, ba demostrado que la 
calvicie era debida, sobre todo, á la pre-
sencia de nn microbio dentro de las g lán -
dulas sebáceas, el Sebumbacilus, y qne es-
te microbio se bailaba siempre esparcido 
en el polvo atmívférico. 
Después de haber estu Ha 2o sus costum-
bres, la temperatura en la cual puede vi-
vir, el modo de colocarse sobre el cuero 
cabelludo y cómo penetra en las glándulas 
sebáceas, después de haber busíado loa 
medios de combatir sus efectos y de des-
truirlos, Mr. Dequóant dirig ó una Memo-
ria á la Academia de medicina de Paris, ia 
que sorprendió muchísimo por su sencillez. 
Jamás cabellos cortos. 
Su caída era C( mparada á la muda del 
pelo en los vanados, de la pluma en los pá-
jaros; estaba demostrado victoriosamente 
que la falta de un^ h'giene apropiada era 
causa de su atrofi • progresiva, y en fin, 
que se podía no solamente evitar la calvi-
cie, .̂ino que su curación era evidente, 
transformando en cabe los sanos y vigoro-
sos los finísimos vellos que reemplazan 
siennpre los cabellos perdidos. 
Á n r i f f r n n,'i, 
(Por RV>DPÍ. ) 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósílos: FloreurJO Sai?., ReluaS-V. Ma 
m r o , Ofleios 83. Habana. 
C 6560 56» 3 ÜU 
Con las letras anteriores íortuar el 
nombre y apellido de naa hermosa se-
ñori ta de la calle de lu Reina. 
Jeroffl l f ico c o ¡ n p r i u i i lo. 
I Por .Inan roanas.\ 
n 
R ó n i h o . 
í (Por Juan Leznas.) 
* > -f 
* -i* 4 * -f 
4* 4* 4* ^ «í» 
4» ^ -í* •í» * ^ 
Sustituir las cruces por letras y obtener 
en cadTa línea, horizontal y verticalmente 
lo siguiente: 
1 ConRonante, 
2 Príinombr.e; plural. 
3 Pared. 
4 Nombre de mujer. 
5 N«ción autigoa. 
íi Tiempo de verbo. 
7 Vocai . 
R o m b o , 
(Por Juan José.) 
* 
* * * 
Sustituir las signos 
tener en cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nomb e de'mujer. 
4 Consonante. 
5 Voccvl. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Leznas.) 
por letras y ob-
Sustituir las cruces con letras, para ob-
tener en cada linea horizontal 6 vertical lo 
que sigue: 
1 Embarcac'ón. 
2 Efecto de la hilaridad. 
3 Fijación de lugar y hora. 
4 Verbo. 
S o l u c i o n e s , 
Al Ana^jama anterior: 
CANDIDA ROSA D E V E G A . 
Al JerogUíico anterior: 
DOMITI L A . 
Al Logogrifo anterior: 
L I B E R A T O . 




R O S 
O R 
S E O 
A U R 
R E ü M A 
O R A 
A 
Al cuadrado anterior: 
P U R A 
Ü V A S 
R A P E 
A S E O 
Han remitido soluciones: 
Jacobito; Tres idiotas; Del club de los 
papanatas; El de marras. 
bpreata y Estcrcolipia del WAfilü M U ilAliiiÜ. 
UEPTDKO Y ZÜLCETÁ. 
r 
